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ALEinSNtÁ Y ESPAÑA
La OQBducta qns Alemania ha oh- 
aeiTado para con España en ios ú lti­
mos meses, no deja de ser singalar, si 
coKsideramoB, no ya su conducta para 
con otras nadones, lino sus anteoeden- 
tes históricos. Hasta el mas de Febrero 
del año pasado, América disftotó del 
; sito favor de Berlín. En el momento 
sa^ue convino, o pareció convenir un 
oaiaEo a ios iáteresai da Alemania, se 
á^Sfíó a Amérlcs, y en e! cuíso de unos 
J50C0B meses recibió óata casi todo el to­
rrente de la vituperación germana. Las 
Bepúblicaa hispano- emericaRas Creían 
íjus mereoien y  disfrutaban la verda­
dera amistad' de Alemania; tam­
bién tocóles dsgcubcir que ios embaja­
dores germanos conspiraban a! amparo 
del manto sagrado de la diplomacia y de 
la Inmunidad que ella ofrece. Lt actual 
idministrs^ión rusa íuó recibida en 
Brest-Litovek con cortesía imperial 
nócntras allg convino a los intereses da 
i!emani|Si. Ésa administracióo sabe bey 
QUa es, y siempre. íuó, con&Uerada en 
Baríín como un vaneno qua debe eli­
minarse de las venas de Europa, aun 
swsrificando priacipios.
Difiqll es para muchos españolas 
creer que también expferlmentsrá Es­
paña esta áspera repudbcíón de amis­
tad, pero los anales hiatÓrlcés de laa 
relaciones de E»psña con Alemania no 
Se preatan para fomentar tá! órsenoi?. 
jSI primer contacto directo entre Pru ■ 
isia y Esp&Sa fuá en 1869, cuando el 
principe Lsopcldo von Haheasclleru- 
Bigmarigenduó propuesto para el tro­
no español. Hoy se sabe períeotamenta 
que Biamark promovió secretamente, 
•i en realidad no originó, esa candida­
tura. Por entonces, tanto él como el 
Olobierno prusiano declararon audaz­
mente que no la aprobabas; pero el ci-
ble que Bu intento hubiese jddo apó- 
deiaree en seguida de Filipinas, y aún 
de Cuba, si América no s« lo impedís.
El proceder de loa alemanes les era 
bastante familiar. Eaviábanse oomer- 
oiantes a establecerse en las OarolinaSi 
icstruyéndoieles para que una vez allí 
solicitasen la protección de k  bandera 
imperial. H iy una acta de brutalidad 
en lá primera respuesta que Blsmarck 
dió a la protesta española; pero el enar­
decimiento de España y su deseo de 
ir a la guerra, le convencieron de que 
esta nación nO habla perdido aún  ni su 
arrogancia ni ru vitalidad, como lo de­
claraban a voces los escritures germa­
nos. legiaterra sugirió el arbitraje, y  
la cuestión, sometida al l*«pa íoé re- 
suelta eu el acto en favor de E«pa|íft.
Bi no hubiese sido por la amenaza al 
comerció alemán con España, coflaercio 
que en diez años había subido de § mi­
llones de pesetas a 86 000 060 de pese- 
tas, y per el peligro de una aiiaisa con 
Francia, él ai‘bitritmento no habría te­
nido lugar. Opmo lo observó entonces 
la prensa de Bísmarek, era «impruden­
te» insistir. Pero ya en 1902, fecha mu­
cho más reciente, España tuyo otra 
prueba dala insloceridad de A-emania, 
Los americanes creían que é^ta había 
favorecido a España en la guerra Oon 
los Estados Unidos, cosa que muchos 
espsftples creen toda vi». Ei príncipe 
Enfíque foé enviado a desarmar a loé 
emencaiiCB, y la prensa akmana prepa­
ró ek éxito d« su misión pubiioando 
Una revelación eiogu'ar. El conde vón 
Hev&ntlcw relata el ircidente en bu fa­
mosa obra ti'u'ada *Deutschland*s 
Auswarttge Politik». Pareo® que el 
embajador inglés en Washington había 
procurade obtener la cooperación de 
todos loa demás embajadores en un es­
fuerzo encaminado a impedir la gue­
rra, en virtud de la petición hecha de 
consumo pac las reinas de Inglaterra y 
de Espafi»; y no solamente se negó el 
embajador alemán a coopesrar en esa 
labor, sino que el kaiser escribió al
nismo da su proceder no admite hoy msrgen de su infórme una apróbaoión 
racosiÓB. - -  -
En 1913, el profesor Hesselbarth de­
mostró que hasta historiadores como 
Sybel le habían engañado, y  reprodujo 
documentos que pusieron en evidencia 
la duplicidad de BIsmark. España no 
iúé sino una mera físhn en, «} juego de 
Bismarek. Buscaba éste !a guerra coa 
Pesneia, y  es bastante probable que 
abrigase la e^peranz^ de qna un mo­
narca HoheszollerR arrastrase a Espa­
ña al convicto. Sda de ello lo que fuere, 
demostró la más brutal disposición en 
el sentido de sacrifícar el interés de 
España en favor de su propia patrie; y 
disimuló sus maquinaciones secretas 
con las más efusivas y falsas deolara- 
(donea de apreció.
En los primeros años de la década 
comprendida eak© 1880 y 1890,oon vi­
lo tanto a la política de Alemania go­
bio a k  da España, el mútuo steeroa- 
®ianto, y pareció qaa g@ había ini- 
wado un periodo do cordial amistad.
Viven todavk espfsñolss que recuerdan 
la indignación que se ^ipoderé de su 
país, ctíasdo ea 1885, Bbm tk reveló 
usa vez más Ja insineéridfed do bus ma- 
Bifestacióííer. Su política había tomado 
un nuevo rumbo, la nueva producción 
kdustrial en Alemania había sobrepa­
gado su capacidad distributiva y Bis- 
niMk se había convertido a la política 
colonial. Proosdieado de acuerdo con 
laan-áxictas que había heredado,— y  
^Ué hs transmitido do manera tan fiel-—
Be echó en busca de colonias que pudie­
se arrebatar a alguna potencia más áó- 
y BUS ojos Se fijaron en las islas Oa- 
wimas. Aquello pareció a !pa españoles 
05.1a épo^^ y a la mayosia dei mando
Vi,Una Tickcióti de los principios 
•lementaÍM d ^  niot6l, oomo la calífí- 
®o»pt«mfegiesa. Es bien proba-
terminante de su proceder.
Ei hundimiento actual de k s  naves 
españolas, en medio de protestas de 
amistad, no es sino k  oontiouaoión de 
este proceder histórico. Amistad para 
Alemania quiere decir utilidad, y la 
sonrisa aniistósá se convierte de un 
golpe en ua insulto en el momento en 
que es otro su interés. Alemania ve 
nov que se le abre un vaSto campó en 
Ocíente, y jomete atentadci contra 
España, como lo hizo Bísmarek cuándio 
consideró que podía hacerlo.impune­
mente. ..Escritores alemanes, como 
Sybel 7  Tceítscbk?, han inoculado a 
su país el desprecio hacia España, y 
sns manifestaciones de aprecio no han 
tenido jamás otra mira que favorecer 
los intereses germanos;
Vida republicana
Se ruega a los señores codos del 
Centro republicano del noveno dis­
trito se sirvan a&istir a la reunión or­
dinaria que se ha da celebrar en su 
domidiio Bddal, calle de San Pedro, 
número 10 y 12, el día 3 del corriente, 
a les nueve de lá aoch©.—El secreta­
rio, i / .  Gaí/érré^.
De O opreos
Sfgúa órdenes de la Superioridad, 
I  desconociéndose k  fecha de salida de 
I  ios vaporea para Améiica del Norte, 
" Central y las Antiilai, ae admite la co­
rrespondencia para aquellos destinos 
a reserva dé qqe ho puída expedirse o 
que lo sea con retraso.
P SBpeeialidadeB.-^BaldoBHB imitaeióQ a mármoles y moBáieo romano. Zócalos de relieve eon 
(atente de invención. Uran variedad en lóBetaB para aceras y almacenes. Tnberias de oemento.
“ L a  Epoca,, se lamenta
Hq aquí lo que escribe el periódico 
conservador y católico de Madrid:
«Los horrores de la guerra van en 
aumento. La ciencia, oon todos sns 
progresos, con todos sns adelantos, se 
ha puesto alservioio déla orueldad, y 
nada le escatima eir puato • a haCer 
más sangrienta la tragedia.
Lo ocurrido ayer en una Iglesia de 
París, victima del cañón de kf'go al­
cance inventado por loa alemanes, lle­
nará do pena y horror a toda ooscien- 
cia.
A l propio tiempo que el kíia«>- ea 
viaba sn ieiloitacídn 6 la tasa K 31%.: 
por la invención última, ua proyeotil 
Oñía en una Ig1e»ia y mataba a 75 fiales, 
hiriendo a 90 Aquellas almas asncUla», 
qaa ©levaban al Altítimo sus preCei 
ei día en que oenmamora k  Onstiim- 
dad k  muerte dei Hijo de Dios, enoon- 
tr»baa la saya ds improviso.
Aates, ai bombisrdeo do una oladad 
preosdím la concesión de un p'aza de 
Vciiítionatro horas, psra quo ios habi­
tantes paeíñoos puii«*‘an auresíarce. 
Ahora, en pkno elgló XX, *« deígsrra 
el Dárecho iuternssioaa^, sa atrope­
llan sus preosptos oardícak?, y 
se lanzan bombas y graüakt » 120 k'- 
lÓmetros, okgamentf», cóoaidetá- 
ción a cin|ún principio humasííario.»
¿Qaé dice a esto la casalla períoJfs 
tic» neo germasófiiá? ¡Qaé ha de de­
cir I... Oon tal de cojar uüas Cuantas 
monedas de los aiem&nes, se entrega 
en cuerpo y alma a Lotero.
On juicio acerca do su finalidad
La terrible batalla que se está li­
brando, llamada por los propios ale­
manes, batalla del emperador, ha me­
recido al notable escritor Luis Ara- 
qüistain, los siguientes juicios, que sir­
ven de conclusión a un notabilísimo 
artículo en El Liherali
«Esta postrera tentativa Costará cien­
tos de miles de vidas alemanas. ¿Pero 
qué importa este pavoroso hecho al 
Alto Mando alemán? No turbará un 
momento sú conciencia. La necesidad 
no conoce ley> ni siquiera iá ley de 
respetó a lós propios soldados alema­
nes. El Alto Mando alemán entiende 
la guerra a la asíatica: los soldador no. 
son hombres, sino piezas matefiíflés 
en el inmen&ó mecanismo de un ejér 
cito. ¿Qué importa perderlos si se lo­
gra una victoria? Alemania es como 
una enorme pirámide: abaj- ,̂ soste­
niéndose tíñóS á otros, por disCip ina y 
confianza, el pueblo, la masa anónima, 
los fragmentos humanos, unidos unos 
Con otros pqr lá árgamasá de tin Có 
múü séntimiénto de Serv dúinbre y je­
rarquía; y arriba» en el ápice, la mi­
noría directora, con stts ambiciones y 
locuras de dominio, con sus esplendo 
res y arrogancias. Para él Alto Mando 
alemán lo importante es qúe la cima 
no se desplome, y lo mismo le ,da que 
eí resto de la pirámide esté formada 
por seres vivos que por cadáveres.
El Altó Mando alemán sabe que la 
batalla del emperador no traerá con­
sigo la victoria; Podrían las tropas 
germánicas llegaf a París y a Calais, y 
la guerra s¿ prolongaría; pero no se 
ganaría. Detrás de París está Lon­
dres, y detrás de Londres, Washing­
ton, es decir, las nueve décima partes 
del mundo. Y no sólo está frente a 
Alemania la mayor parte del mundo, 
sino la ley de la continuidad histórica, 
el espíritu de ,.l% libertad. Si en l$l4 no 
pudo vencer Alemana, a favor de la 
sorpresa y dé la desoí ganización del 
enemigo, menos há de poder en 1918, 
cuando el enemigo es más fuerte y ella 
más débil;, cuando ya no Caben Sorpre­
sas y todo está previsto. £1 Alto Man­
do alemán sabe que en la batalla del 
emperador no florecerá el triunfo de 
las armas germánicas. Pero en Alema­
nia la gente pide la paz y hay que ha­
cer como que aún se cree en la victo­
ria, aunque esta ficción cueste la vida 
de cientos de miles de alemanes,
Por otra parte, una paz hurntrna, no 
germánica, con un ejercito numeroso 
de regreso en Alemania, es un peligro 
para las instituciones de la cúspide. 
Para un sistema social de constitución 
asiática, más seguro que un ejército 
vencido es un ejército aniquilado. A 
un ejército de retorno, no intoxicado 
por la victoria y, en cambio, transfor­
mado por el espectáculo de una revo­
lución como la rusa y endurecido por 
el contacto continuo con la muerte, 
¿qué disciplina y  qué confianza jerár­
quica pueden mantenerle sumiso? Esos 
centenares de miks de soldados ále- 
manes que mueren en Francia no ga­
narán ja victoria; pero tampoco serán 
una amenaza social cuando se Arme 
una paz no germán ca. ¿Entrará este 
terrible cálcalo en los planes del Alto 
Mando alemán? No se olvide que uno 
de los motivos alemanes de la guerra 
fué el temor a una posible revolución 
interna. Una paz un poco indecisa jcon 
un numeroso ejército en pie, dejaría 
intacto ese peligro. Sólo una victoria 
absoluta que deshiciese todo el ejérci­
to alemán, tranquilizaría a los dircc 
tores. Por consiguiente, en a batalla 
del emperador, tanto como una vitto- 
Tia absoluta, ¿no se buscará una de­
rrota absoluta? Esta idea, que en cual­
quier otro pueblo sería monstruosa, 
nada tiene- de absurda, tratándose:de 
un Estado como el alemán, que tal 
desprecio siente por el: hombre, que 
tales sacrificios humános, ajenos y 
propios, exige para sosten jrse. ¡Qué íe 
importa al Baal germánico que sus 
ejércitos se laucan,a unK espec-e de 
suicidio colectivo coa tal de subsistir 
éi?»
SERVICIO ESPECIAL
L a  intervención del lip ó n  
en Siberia
Piobableihente, los alemanes no hibfan 
pesado las fuerzas formidables que su de- 
cts'ói dé renovar la guerra contra'Itugtá ibi 
á poner en raovimianto contra ellos. L -» no- 
tldae que todos hemos leído en ia pr e isa 
durante estO'* ü timos días no dejan iugar a 
Huchas dudí.8 en cuanto al efecto fuimlnen- 
te que e! avence teutón sobre Petrogrado hu 
producido en loa Estados ü  ddo*. en fa Oh! 
na, y robre todo, en e! .Tapón. La interven 
clón militar en gran eactl 1 da ios 77 ni.ílo 
nes de nipones en la guerra, aparece por 
pr m ra vez, desde Ag-oato de 1914, como 
japa posibdidad da reaifz ic’ón inmediata. Po- 
vérosiml que la ir¡t.í>-̂ 'enc!Ó!j (Jd 
Imperio del Sol Naciente ea ta Rusia asiáil- 
ca engendre un motivo de discorcíu tai vt z 
fatal para la soUdárldad da las nacione-s de 
la Entente? He aquí un aspecto de la cues 
tión enqueios aiemines seguramente han 
debido pensar. La Idea encaja perLíCtamen- 
te en el cauca seguido por ti  pensatalen-o 
alen á i desde el comletízo de ía confifgra- 
clón
Oohoddos de sobra son los esfuerzos de 
la diplomacia y de la propaganda de Ale­
mania para sembrar malquerencias entre 
los pueb’os de la Entente y, muy especial­
mente/ entre t i  Japón y los £.<ítados Uni­
dos. Ei vizconde de I»h!l, en Norteaméri­
ca, y el vizconde de Oh nda, en Londres, 
contaron (i mundo, no hace muchos meses, 
las gesUones y los frecasos del maquiavelis­
mo betiinés en lo tocante al Lejano Orlente. 
«E* supuesto conflicto de Intereses entre el 
M'.kedo y la República norteeraertcana—reza 
la oplnlóñ. del primer diplomático nombrado 
—es pura fantasía de la Insidia teutónica. Si 
eonfiieto de interesas en el continente asiá­
tico eíisté, sí, pero entre el Japón y Alema­
nia; no entre los Edadós Unidos y el Japón.» 
El vizconde de Ohinda, embajador del M ka- 
do» en la corte de San Jaime, corroboró ple- 
ñathente, éii Un discurso prónunclado en el 
Hotel Sabóya el 12 de Octubre posado, las 
palabras de I-till respecto al Inescrupuloso 
carácter y a la  absoluta bancarrota de las 
asechanZt 8 urdidas por Alemania para crear 
recelo y pjerfaa éntrelas dos grandes nacio­
nes del Pacifismo.
En ei derrumbe déla potencia rasa los afe 
manes han visto seguramente una oeaiión 
propicia para poner a prueba los resultados 
de su valor propagandista. Es Imposible que 
un Invasor penetre en el vasto ex Imperio 
de los zares por uno de sus confines sin pro 
duefr una grave alarma en el otro. Ello es 
especialmente Imposible cuando el Invasor 
es alemán y ha demostrado claramente su 
Intención de Internarse en el corazón de los 
enormes y riquísimos territorios, completa­
mente desorganizados, que ante él se des­
pliegan, con objeto de eipiotarlos y regi­
mentarlos en favor de su Ideal de hegemo­
nía universal. El primer paso dado en esta 
direcckn ia marcha sobre Petrogrado, es 
de capitel importancia para el Japón, para 
loS'Ehüacfov Unldosy para cuantaa naciones 
tienen )n ereses vitales que custodiar en el 
Lejano Oriente. Hay extraordinarias proba­
bilidades para fomentar con éxito el desor­
den en aquellas remotas reglones ahora que 
el bolshevfsmo y la Invasión alemana han 
paralizado cas! por completo la actuación de 
las autoridades rusas, Berlín ha pensado 
que la amenaza o realización de estos desor­
denes, directa y grandemente perjudiciales 
psra algunas ds las naciones de la Entente, 
obligará a éitas a Intervenir. Y cree que la 
Intervención en aquella parte de Asia engen­
drará ásperos razonamientos que darán ^ r  
inevitable testiltado la discordia y posible 
disgregación de la Alianza oouesta a sus de­
signios. El plan—decía The Tintes hace un 
par dé dias-^es, como todos los trazados en 
el mismo taller, sólido hasta cierto punto. 
Pues es evidente que así los aliados óe Eu­
ropa, como e! Japón y los Estados Unidos 
tienen en Siberia Importantísimos Intenses 
que no pueden dejar abandonados. Y es 
igualmente evidente que alrededor de estos 
liíitefesés pueden surgir algunas cuestiones 
delicadas.
Aún desde el punto de vista del momento 
actual, lá intervención de los aliados d« SI 
berla es Inevitable, urgente. A un enorme 
coate de vidas y dinero, las naciones de la 
Entente enviaron a Rusia, cuando esta na­
ción formaba parte de su gruoo, canudades 
Inmensas de municiones y pertrechos de boca 
y guerra de todas ciases. Muchos da estos 
bastimentos, como las listas de los botines 
alemanes demuestran, ya se han perdido de­
finitivamente. Pero en Vladivostock y al lar­
go del ferrocarril translberlano todavía que­
da una buena parte de ellos que a todo tran­
cé se debe Intentar salvar. La única manera 
de salvarlos es la Intervención. La Interven­
ción para ser eficaz,- es decir, para que sea 
posible defender los depósitos y las líneas 
ferroviarias contra las partidas de prlslonjí- 
ros que los alemanes están armando—ha de 
ser urgente.
Y el Japón, como país más cercano a si- 
berla, es el único que puede llevar a cabo la 
Intervención apremiante que las circunstan­
cias ex’gen. De aquí que se considere como 
segura la Intervención del Japón en Siberia 
en nombre, y con plenos poderes, del resto 
de las naciones altadas. Y de aquí laé ppe* 
tanzas alemanas de que la probable lutár- 
vención única del Japón en una parte del 
mundo en que los Estades Unidos y el Impe­
rio británico tienen grandes Intereses sirva 
para alimentar los recelos y finalmente la 
discordia interaliada que tan asiduamente se 
ha estado tratando de crear desde el princi­
pio de la guerra. Ei Japón, piensa los de Ber­
lín, aprovechará la ocasión para asegurar su 
porvenir en el continente asiático sin escrú 
pulos dé promesas ni alianzas, y sus ^laúos 
no tardarán en andar a la greña con Tokio.
Los aléinánés, sin embargo,, h&n olvidado 
en esta cuestión, cómo es ya'costurabre en 
ellos, un fk to r  Importantísimo; el factor 
moral. Se han olvidado de que el Japón, en 
el curso de esiá guerra, há logrado ganarse 
la absoluta corif tanza de sus aliados, median­
te el iárgó historial de su intachable conduc­
ta en todos Jos momentos del conflicto. Y no 
sólo en el curso de esta guerra, sino también 
en todas sus trasacclones anteriores con las 
potencias europeas y con los Estados Uni­
dos. El Japón ha mostrado siempre Invaria­
blemente, la lealtad Inquebrantable que debe 
Inspirar los actos de un país civilizado- Ei 
Imperio del Sol Naciente, a diferencia del 
alemán, nunca ha considerado ios tratados 
solemnemente garantizados con su firma co­
mo meros «pedazos de papel».
La Intervención del Japón—si por conve­
nio de la Entente llegar a ser exclusiva—Ja­
rá resultados muy distintos a los ansiados en 
Berlín. Por.eso comenzamos estas líneas di­
ciendo que los alemanes no han pesado, 
evidentemente, las fuerzas formidables que 
sudeclalón de renovar la'guerra contra Ru­
sia va a poner en movimiénto contra ellos.
F. O.
d e l  A e e i te ,  8
Be alquila ea precio arreglado un buen sótano 
o slmiilén
a m E  P M S c m u M i.  f f ífL S ’s s
ffi qu9 (íüíinfue de los demás por su claridad, fijeza y pregeaíadóa lor» 
cuadros al tas^iño natural.
Sección coatintía de CINCO de la tarde a DOCE de la npCiie 
Estopeado programa.—Oran éxito de la magistral película en cu?.tro 
de grandiosa roterpretációo, precl iBO é ioteresanto sumario, efclupíiiv.as e»’í.esi«c
de marsvUlosos p8i« j?8 y gran lujo, titulada,
El abraco  de  la m u e r te
Cómpletáfán ei programa las de éxito
B A J O  EL U IB iFC IIIllE
lindisima peHcaia en dos partes
& V E 'S L J  O ® : ÍS álIN íO
muy bonií& cinta y la famosa
, F I S : V I 3 T ^  l a ^ T M É :
Con%t«^sníe eum9rlí>de actóalidsd pa'pitaule.
-‘i 1  '
E! ganeral francés UuiUaunat en Greda
DELA GUERRA
Peregrina y extravagante, más extrava­
gante que peregrina, es la ocurrencia de 
ciertos germanóhlos que pretenden antici­
par la victoria definitiva de Alemania, gra­
das a los excelentes servicios que viene 
prestándole el cañón famoso, cuyo proyectil, 
de ilimitado recorrido hará blanco donde lo 
estímaQportuna.la sabja.perspicacia guerre­
ra del emperador qué sé ha abrogado, según 
se dice, la dirección de la tremenda batalla,
Es decir, que el desmesurado tubo pueda 
llevar la desolación y la ruina a los antípo­
das por medio de un disparo, sin que la g ra­
vedad física de la tierra sea óbice para de­
tener el curso de la metralla (que no será de
corcho ciertamente), ni las estrías del ace­
rado monstruo se resientan o pulvericen a 
fuerza de disparar; aunque teñíamos enten­
dido que los cañones de grueso calibre o de 
calibres extraordinarios como el que nos 
ocupa, eran g'gantes de vida muy corta.
Resumamos este laberinto da aberracio­
nes germanófilas tomándolas a risa, ya que 
es Imposible refutarlas con minuciosidad 
sin erapequeñarsc y digamos:
Estas bromas no se admiten porque ya ha 
pasado el carnaval.
***
La evacuación de París no es una especie 
nueva. Ya en 1914 la propalaren con bombo 
y platillos todos los periódicos gerraanófilos 
y reaccionarlos de España. En aquella fecha 
se hallabtf lá vecina República desprevenida 
y  egeña a la asechanza teutónica. En 1918 
fas fichas han cambiado en el tablero de la 
guerra, perdiendo Alemania muchos tantos. 
Su segundo Mamé se próxima: au afán de 
dominación se aleja.
■ N. Serrano Barés
O a m aalm éaá
En el tren de las 12 y 35 raarchát^bn a Ma­
drid, la señora deña Enriqueta Fraud, viuda 
de Jiménez, don Joan de Uantalapledr a, te­
niente coronel de Infantería de Marina; don 
Pedro Vanees Oaevas y los distinguidos jó­
venes don Pedro Aurinasa Eriales, don Igna­
cio Lazarraga y doú Ignacio Arnal-
A Córdoba, don Manuel Jiménez dé la Pla­
ta, adralalstrador dé Goatribudones de aque­
lla provincia.
A Archldona, el alcalde de aquélla locali­
dad, don Juan Sarcia Sánchez y señora.
A Loja. el magistrado de esta Audiencia 
don José Risueño de la Hera.
En el tren: del raealo día llegó de Madrid 
el notable g lnecójo^ don José Gálvez Gl- 
Hachero- . «  ,  . „  «
De Córdoba, don Rafael Romero Santana 
y su bella hija Rafaela.
De Granada, don Francisco Márquez y don 
Francisco Atiza.
De Andújar, don Manuel.Barrientos Lozano 
y señora.
De Alora, don Bartolomé Díaz Lanzas y 
don Javier Oiezar Ramírez.
De Cortes de la Frontera, el alcalde de 
aquel pueblo don Francisco Gil Saborido y 
el secretario del Ayuntamiento don Tomás 
Quérrero. .
De Antequera, don Carlos Biázquez y se­
ñora. §
Ayer regresó de Granada, nuestro querido 




Efl lá parroquia del Sagrarlo se ha verifi­
cado la bpda de la bella señorita Qracfa Sola 
Acero y el comerciante de Montíila don 
Francisco Lucena Artacho.
Apadrinaron la unión don Ricardo Artacho 
y su éspOía, siendo testigos los señores don 
Miguel Santana y don Francisco Cerezo.
Deseamos a los nuevos esposos todo géne­
ro de felicidades.
§
Se encuentra enfermo de alguna gravedad 
nuestro distinguido amigo particular, don 
Báfael Moreno Castañeda, presidente del 
Automóvil Club».
Muy sinceramente deseárnosle alivio.
§
En el palacio episcopal se ha celebrado la 
firma de esponsales de la bella señerita Vi­
centa FerráadezOampon, con el estimable 
joven don Juan Manne Fetlile, testificando
Foto información
Teatro Petit Raíais
Hoy a las ocho y cuarto y diez de fa 
noche, dos se'ectss y extraordinadas 
secciones.
Exito dé la iaoomparable y bsliíáitna 
bállatina
LA TBIABITA
Oran éxito del óTlginaUaiiuo aiUet» " 
L - O E M P a i
el hombre que se estira y auiuenía de 
estatura a !a vista del público, Hegsñdo 
a la altura de 3 metros 70.
Colosal éxito de ¡a famosa y gentil 
canzonetieta y cantadora ds aires re­
gionales y fiimencos
EMILIA HAVARUO
Exito de los notables ciclistas 
R @ nie  a n d
PRECIOS.—Plateas y  pslcos da 6 
asientos, 5 ptai; palcos de 4, 3 59; bu­
taca dá patío y delantefa da tribuna, 
0‘75; butscu de tribuns, 0 50; entrada 
general, 0‘25. . *
Mañana debut de Juasit% Vaue, can­
tadora de sites regionales y flimencos.
el acto don Francisco Femá'idez, don Beal- 
fado Qéraez, don Luis Stangel y don A ig J  
Castelleno.
La boda se efsctuaiá en breve.
§
En viaje de boda han marchado a Madrid,
don Justo Martínez y su beba esposa, iloña
María Sánchez.
§
Procedentes de Lucena se encuentran en 
Málega,realizando su viaje de boda,don José 
Garda Hidalgo y su bella esposa.
§
Ayer se encontraba algo aliviada de la do­
lencia que sufre, la respstfeble esposa del 
alcalde de Má'.sga, don Mauricio Barranco-
Por que continúe el alivio hacemos votos 
fervientes.
§
En el elegante hotel «La TorredUaa (Billa 
viste),propiedad del señor don Jacob© Laan, 
y con motivo de ser su fiesta onomáitica, 
obsequió éste el Domingo a su familia con 
una espléndida comida, que amenizó el cuar­
teto de la rondalla del Oentro de ciegos, eje­
cutando variados números de su escogido 
repertorio, que fueron muy aplaudidos.
Nuestra felicitación al señor Laan y a la 
rondalla.
§
Nuestro querido amigo don Eufalio Martin 
‘ Qálvez y su excelente esposa, se encuenlran 
en éstos momentos agobiados por el pesa r 
que Ies ha producido la pérdida de un peque­
ño hijo, fallecido a Jos cinco días de su nací- 
mtento.
Nos asociamos al quebranto.
Movimiento social
Con objeto de constituirse en socie­
dad de resistencia los revendedores 
ambulantes y de puestos íij os de frutos 
y horta izas, se reunieron anteanoche, 
bajo la presidencia del compañero An- 
tonio Reina, en el Centro obrero de ia 
calle de Tomás de Cózar.
El compañero Molina Moreno Ies di­
rigió la palabra en sentido dá propa­
ganda societaria, haciendo resaltar las 
ventajas que la organización reporta 
al obrero.
Seguidamente detalló la situación del 
vendedor ambulante, en orden a 3as 
necesidades que siente.
Señala a aquellos que, aprovechán­
dose ds su desunión, los explotan ea- 
riqueciéndose, mientras que el vende­
dor a duras penas saca para el diario 
sustento.
Y por último, conc'uye exhortando
ri'
Pá ÍSS?̂ !
■fî  —ffife, M.;f5&aB«(r
a los eu'i Vs 'i que emitas opiniones | |  
soOaG fei Ci 1t.1s.5i Cv/n\ei¡iieiite o eo el P  
constituirse m sociedad. |
Vaiios vendedores piden alfifunas
aclaraciones, que Ka presidencia,atina' 
Qdüieíií.y,̂  sa:;itisface y seguidamente
por uuanií.sidad se acuerda crear la 
sociráuaü, a cuyo efecto se nombra una 
comísknj, inte,^rada por siete revende* 
Coros, cíícarg^ada de ios preliminaresC"'
Anoche; in  segnacTb 
treiié »a el eoliseo de/ AttiflÉ 
qomeála en dos Kotos lo  Mt 
*»Las Gom Se la vida». , ^
Oqsqo casi todas Im obna da MaáoiB
e i .  p o p i i i n i ií̂ «Se«<í99fc««ISB!5̂ *ÍS?̂ ^--- - --------- ----.-'—)íí?
jguos v®ebtitméíáj^ y 
esj^piiendo t|i|)alo, cfutió a 
rid̂ iíMa herida/áe tres ceíjtímet 
cab̂ aai siendo éu estado dé pronó 
servado. o s  FA^aSCA
¿1.V. . .0  fué consigaaáo en la cárcel. | ,
t vecino de Teba, José Hueso Qarcííí^:|
Ov-5 or.^-aiiización, recayendo estos nom* > ih»! 
lrr;mieaíüs en Ic\s compañeros si®-.,iéS, ✓  ifeí
j Seo», en esta que nos odapa epenes^BÍ 
* iñalisadft loberamente ercontremcs 
^dien,' f  nn fondo donde resalte el p'¿as«mienia
Rafasl Oftera P a -
Seáeflo, Antor.j- Lázaro Niñez
*oáncficz Gsircés,
¿ 7 ¿  -*o López. ManuelRuíz Sán-
nr j^afael Fernández Bibel y Ma* ¿
.bpez Hartado.
Concluidos estos nombramientos, la 
preddesicía estima que para los gaS’ 
tos ÚKi reg l̂amenío y demás que trae 
í -̂p r̂ejado la constitución de una so- í 
fcledad, se haga una colecta entre ios 
asistentes.
La asamblea demuestra su confor- ; 
njidfiíl y .rápidamente se hace la recau* 
tíaciílii dí̂  lo qusí se considera.preciso.  ̂
Acto seguido d ése por terminada la j 
reimióíi, a ia que habían concurrido
consiaí mi mero de revendedores.
En £ ̂ presentación de la autoridad 
giibcrn^ij^a, asisüó el vigilante don
Migue'i .Rose l Rufz.
El Jueves póxim o se reunirán de
Euevf* leara "a, discusión y  aprobación 
di'l .Re¿^1ameuío.
J u a n  L o r en zo
-kí7mñdimñ.o la opostonidsd de on-
felis o ia ide» genexader* áe?a|g^<dig  ̂
no de tomarlo en oo^iidera:Í¿n o estu­
dio. Ea ella todo es superfiíslal, vacuo, 
ii® ok» fi isUdád que hacsr t é r  ua par 
de hot&s al público, coasignknd^ este 
prepósito con etmm,
«Lss cesas de k  vi3«» son dos actas 
de prosa algo menos que mediaaa, ea la 
qus campan por aús respetos vhfsks 
I dí3 todos loi tísunítfíoB y condícioacs,
■ .a-gcinos. trsCi7S_ oportunos y diversua 
i escenas' emissiátejnoate cómíeag.
Siempre hemos creído que Muñoz 
í Se 3a el nn ©§c|ritOff da talento, ©gpidta- 
I do par» hacer obras de oka tall», y es 
i Ikiúxm que se exkscvís pór tsa «íáoi* 
/ Ies» seatíero#.
I Pííra Isi.e -peietas iiraa .mucho y ahí iô  
I duéla ul ̂ sregódjAiQti» sutor.
Lea personajes üm la comidia ©ake- 
I G&d* anoche, ú bisa algo extógaiTiiClcS, 
I estás obgsirvsdos c.i» nm viá, cómica 
I' iEsupsrfebk,
J  Ñi que ¿©ais* Hese qu® k  obrs guító 
I  mucho y  que ai fioal á« élk  bíiiió pel- 
I  mas ©1 públiiso ea honor d©S sutor... 
Tambiáíi fueron apisndido? Pepa Bjí-
iba montado en una caballería po? la carre 
tera que conduce desde la estación férrea 
al pueblo i
La caballería despidió al jinete al suelo, 
resultandp-jcoii qna herida en la frente de 
tal gravedad, que le ocasionó la muerte'
casi instantáneamente. .............
El juzgado se personó én el lugar de la 
ocurrencia, ordenando el levantamiento 
del cadáver. /
E S P U ü l ^ M k s
P ilO M O S , DE PaO D U efO S QlJlilHüSS 
Y Ofe S U P E fS F O S F ^ S  ’
Genual Sd̂ (U íntwen^  ̂desembelsado: defran^ M lftyilñnaiite 'M B.In-13 33 $Ol;- isüci 6*4,‘.pónm 18'13
PAÍBA' s u s  eOM gPíi^  BH  SJlíPiSRFOSFATOS,
En Villanueva de Algaidas han sido de­
nunciados al juzgado los vednos .Aintonio 
Conde Expósito y Angeles Perea Porrás,, 
por hurtar aceitunas en lá ^nca ilanrada 
«San Juan de Dios», de la propiedad déi 
don Rafael García A guiian
Ssrdos'tíd sitó3a!lta>»ap’n'®«f5tm
áííbíigo pssa
Ps 18 í3sriüíS3riS5 .—En et- Ofó íor.
’ QÜE'338'LA MSJOB..
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción aníial: 2GQ.Q0O.OOO kilogramos de superfosfatos , 
Comprad de preferencia el Superfosfato 5 especial de 10í18 “Io de la Uhión ̂ pañoia 
de Fábricas de Abonoŝ  superior a los Superfesfaíos 18i20 
BaVlOléS COMBRCIALBS B INVOBMB: ^ L O ^ L H -3
A P A R T A B A  P Q ST A L  6 9 0  TELEFONO S. 1 .3 6 $
m . W  S
el hegoelado eorrss'poñ'^eli^^^^P 
foblsrnd civil se’ recibieron'áy’ér
iiíiílfvij ¿íi hr? Íííviv
sus íujone?, &jin
a oonckrto es |  acierto ub tipo delídoso.
de accidentes del trabajo sufridos ',
obreros siguientes; ^
Antonio Pastór Rivas, FrancisfiO.At^tpttJ^ ’ ' 
Cano, Sebastián de la Torre Maítírty*̂ Mâ  ̂
nuelRoca Rodríguez; Enrique Oríiz 
llardo, Fernando Cruzado Orír, José 
gíir Rodríguez, Carlos Plaza Escalona, SaK 
vador-vArroyô Navarro, Francisco Jiménez 
Montilla, Francisco Bandera Carrasco, Dor ,. 
mingo Cortés Fernández, Francisco Due­
ñas Martínez, Antonio Juárez Pérez y Juan 
Rueda Roca.
Ha «ido nombrado registrador interino 









Al̂ iJ.1,  ̂ ¡m m m e  d® 2
h -  ,r? en coaoolmianto d© |
.0 s, PKS qtí® «e rirviin co a -1  ^
líH f ft..íi5mpsñis<!se de tá l  rMpéoÜTM |  “ S
El tsíiko se vió muy coaeurrldo. 
P e ñ E tP a is i ia
Asóoho dobutaroa los d d b k s  «iRé- 
reaHáísá trabajos
m m
^  Alameda M  -  - Teléfono n im , Í74  i
1  O ipM 0: teS 8 Í8 á r a a á a 4 ÍT  l^ |
J U L I O  , © o ü : ^  .
J  M ñ Úóme$ Ganda (anteé B ^ é ú é m )  y  M m ;cñm ii
Û fjfJiéfeta» l!ágíldi%sr i  Málaga tras 
las sigliiétttes disposiiíiótteSí ^
Modíñeando el artijsulo. octavo R/'
gá|iéntp dé dcfhtramaéstfes/ coiid^tabl^s
Aut f̂i^qndo en el tries de Abfijj^l 
.tino a Ipiíí servicios de obrAS pi "' 
CoiísuiEtlb máximo de gasolina.
i™
____ii..irr' ■ :- ■ —■■--- - - - --- ^
Lósjkaldes de Igaaleja, Istán . 
de |a ||¡óntera, citan a loŝ  rnozos
h.eié.aoBa I n r M o a e s  1 ®‘ «ot-gSe coa bíBsyolWol»
tSempo. I  *
Lí?i{ if iig ü
Sn 1̂ / iíc|üadó feepiéñ y rsibutras
cskbaá 6B esssna dichos BrUstisS/ocÜ-
BE COMERCIO | ”ÍT¿'g‘5S3S:r,ígS„.¡..
® ie© to s* a l; | g^í ooB el , balón désdé í&s. bÍGlcIot&s, 
,'-*uplin iíjiítís da laa drspesido- ¿ balón qn© es knsiadó &Í püblíoo .sia aui- 
t!/! ' (Ley de Büses de 29 de f  ptreduoir la menoi: thokstÍB.
Jitsío 1911 ‘<? 'amento deñi)itÍvo d® I- íh balón iba y^yonia (l.e k  improvka- 
14 Msrzq 1918) se hí̂ ,C8 gsher a todos pkts a la' sala y  d e ' esta t  aquóüa, 
;'0á qc'íj Qcsí̂ clio electoral ea k  í  elsGluándOBe ©1 juego ea meiHd de k
}q BÍguíénU: ' f  mayos o&hdpkcendt; 'pero-hubo'un
Mmm Eipdtscaris da España
Préstamos amortizaíales al 5 por 
déüto ae iatéi'és awíiáL
Este Establecimiento, hace a los 




s. Oáíüiñm (A lsm ed n /ll, |  Freciís y  .CQiBédldaisi^Bfee d©! bocho,.
manera que el capital recibido qugds 
amortizado en uq periodo de cinco a |  
dacuenta años a voluntad áel p etido  |  
narío. |
Para antecedentes, dirigirse &5 |  
representante en Málaga y  su provin- 
da, don Enrique Castañeda.; Galle dsl 
Marqués de Larios, número 7, entre- 
suslo. • - •
é0 Saife úé Cárlos (STOMAIJX)
Es r^cofedo por los médico  ̂.de las cinco partos dé! mundo porqu® leni­
fica, áyúdá á las cli‘|estLoh9s y abre él apetito, curando las molestias del
E S T á M S O  É
INTESTIH O S
ííSsEs d@--. .los eorikibit^ í
.'jw-s q'Uá p.e. &1: Tesoro cuotas
 ̂ A  éétf; p iq t^ k  jústa,/Be,¡^oúkí0h 
I Bumorosas parsosas, que comeatarOB
deskvoriibkpsoiaté ío'bciirtidó* ..■ ■
[^ « sb ssa iin l.
S rsndk ío  éz;lto es e l que aloeazd 
i‘" Secfflda |  »yer I. estapsad» p a l t ó  ons lleW
«!-ní-- fibn TI»,'i'siSs.I* L  y  lí p»ic tíSulo <Bi Bltrazo da la m aerte ., !'»* .* , '«  | . ,
í...,. .1***!» f  s»  bteiéj-'ssafw m a ana “ R « a i a e H * « S .
de .«.moción .cíédWfit®. I _* '
e s  é l : ps^ogsdm* "do hoy J isaf ©liljll® ■ /,
■j .1.
.. A y  í.ñ.íiü
Aguas dé Morataliz
L »  sBBeJén»: ' 
pas*«  a i  ’
e¡ dohr de est^mogo, fs díspépíila, ls$ ecsdfs^  ̂ vómitos, inap&tenóia, 
an adultos gua, é v&ces, altaman con estreñimiento,




ffe.llO % i-'i 
MáJ.fV.'
h^bíán dé j
rsnííí ÍJ5 pniUara qnia- 'i
L S ?{■;;©tasí,̂ . d̂ / la 
ñ&fá réfJbo.
-'-f̂ .v,"íá es ís ss'guridíi I
récunií? d.̂  su t:
PItzt de Tor®s
r d ® s i f m
g||i@ iítéa  '
: i éídvíHS
1)̂ ' «5",r.várg Q-ejierjaL 
30 •;{* M;í?z 5 di? 1918 
•, Emiqae Rivas Belirán.
^ .iííé r* ic a
"-Í Cjínem», q$e d^-fáa g
E?i v's'a de !s  snspeaitóa de k  aovi- g''br;u«rí,̂ s-.^ í« 
ík k ,  k  procedió fnmédiafca-
r q - a k  a .d e v o lv e r  p l.im p o i 'té ',4 e .J a v  |  piis«@í' l é
gi ¿ iíftjss y  lo mismo" ©louíiuai^ea Íps.díás |
I sucesivos es e l . d«'«p?iE-'Shh/ de 'bUktoi |  —
m U vden Jtíaa Bísiz, I ^^^élsSel
5̂  7 áu 8 a ÍO déla  ncch^.
.’poraoioseia w El vecino de Ofán Mijuel Mendáño.^^  ̂v£í,i.^a- g  doñéz, Anunció a la guardia civifedeTórri 
g  del Mar qué <̂al dese^íkr del ti^n; «Hí ^
r- .vi. v r;. . a -  ■ dej GoMí’ÍOl
- r ' Blindo, ejacsKríUcJAc'Jó
■'“ tdpUft fSáíoMA-iP- «̂ *.1 ■ k«'á'2*;u
I"-' 
 ̂ 'J 11 II: r
J treí*fame«í’« ¡.r. s«  ̂I  éz, dfenunci   l  r i  ct Ik e rrc 
* on? , ,  , « í  t* ' I  <!«' M ítodí  l l«n; en. h>





íe®i í-rucr p. falta de ‘ un abrigo ’ donde gi«rííáb#-'^ îk"*Í,  ̂ S« --------- A-..!-- tr,rr .í
■jpM'tt n^lv-d n' ¿Id Rt'úhto.
Ü9 venta en las rídnolpafá? Ísníisioias det íiiündít y en Serratíé, SO; IIÍA0B10,
é>
Jiíriénéz Castañeda, Salvador Morw 
rales y Juan dél Río Carretero, rr"*' 
mente, para declarar en expei*
dulnias. í. i5i
El jücz de instrucción d ^ . distritq^|le la  ̂
ÍSlaraeda, a ^?iguel Piedrofa, para ofreci­
miento'dé causa. ' I > • .
E fdela  Merced, a José Campeó Rmz 
(ai «La Coja», para prestar declaración.
E í'de  Cámpíllos; Castillo,
para pagar una multa.
El dé A ^id o n aL á jtim e  Ouraierá, para 
qu? ingfese bn la cárcel.
El de Ronda, a 4on Francisco H«rera
Ventura; para asistir a un juUía
■
El juzgado de primera, instancia 
trito dé ivlarbella saca a públí^; 
úna suerte "de tierra, situada 
denominado «La Alpaguara», 
los Sarales, del término de Ist 
pesetas.
tíeísds (tt'íiue í-5 fSinítün folíeíos h qisien Ic3 pida.̂
Las juntas del Cenío de K 
Jobrique, Guaro y jVlotiina ha 
este Gobierno cívlVJas,actas' 
Qiónde las citadas juntas,, cpii 
nueva ky.
® m ñ m '  F á B R i © ' n ; '   ̂ '
----- ----VM ........................... . ^
^ O Y E m f M  ¥  P L ñ T E M I ñ
FhUMñflJ® doastfioelóB, Marqués de la Paniega, núiú.* ! y 81 ---/I^ÍÍiA<IA
El cónsul de la Repbhca oriéníal ’ 
Uruguay, don EtniTío Crespo, nos eñvfa 
atentó besaiamarib; ofreciéndosenos en ish 
nuevo cargo. . .
Agradecemos la atencién.





No ea inrédbdlí'etfalirirTsd extrardero. Gasa, Mní en^M^aj^t^oenslfeiiye en plajlL 
no, oro de Í8 qsiilattes y plata, toda olaso de joyas, des.ae la más ssñoiUa hasta la.de eô ~ 
fMOÍéa máA,®innerada y exquisita.
■ Esta Ps^a tiene óopiesa i^ e la d :  de objetos artístiofos para eapmho y r^alo; ens 
1 ^  elegfmW wv»dore$i son permánéqteEzposioión de lés trabajes que haee;
OMa,ofrece, Tantajosamexíte pará los compradores, las mejores^marcas en j»l 
Biuno.de Belojé^J ú^ánlizando toda oómpostnrñi por difíciles que sea, enr . relojes de« .« i,» -. .i -r: > , <




, ,̂En los de Sayaíorigá y 
üón de squellos létrnínos 
los efectos de la jEmk de asó!
MABÓAí repefióiohes, erohémetros y Oron¿
' J d S f^ 'P ia  d d i ^  
ÜRiBBqi«éR di® la Paniegas I w Eb — Plsisa ige
. ■ ;  -  -  M A l a o a  -  —
I f l s ^ s í
Se encuentra vacante la; F^aza de:l . 
dador de ios impuestos v-mUhiciP *̂ l̂ ' 
Ayuíftsmíento de Bcnadaltd* ~' í
Los que aspiren a su desempeño j 
drán solicitaría durante el plazo de Ip 
del alcalde del citado pueblo,
^ caí íef.a cont^niendq 5.25 pésetaf;
. ___ _ _ ;^'feni#^ó díó-cuenta de ello también al |
.. “̂̂ îOíZít la Síofóíi del S  1® ®skción ÚB Torre del^Mar, don?
 ̂ en r.v>3» P. Miguel Robles, quién telefoneó a su cora- é
’'vK I r : ^  : J  • ^* *' *̂' ........................... —  . * sv
--.«sS ri=*,oln£ak g. ^  ci ircu tt 1(1 uusinss, ajírticticra ci eungu ea
M algún-C&CliBv - Ü-'- V
ffíi 1Ü - f e  - I  guardia- -civa “̂ e? '%i¡
Ijllvr. c-i. l i l i l í  '0»a ü'.-—í  d'úce que ej jefié-d'e^ístadóu'ife
ñíwfm m  *' -
. . ;  4 é t  f  & 4.a*i
eri'
M m '  Méímffm
> GoiuiltRCî oiies metáüoás. Pneates fijes y gffraterios. A.;̂ mAdar&a de todas .elases.; Bepésitos 
pi«© &(̂ d̂ ea, M t̂enai fija y aiávil para ffscracarníes, OQ.atratistaa y Faaáioxón de bronces
”■ ■ ■ ' ‘ V- .-«-JA...-. - 199 da pesa. Í^.ilaímecáaí^o psrá toda clase de trabajos.
' ra'soadasv'-' i - : - . ■ ■-=
__  líaébhaate.fr^WloaJFassoSlos Tilo8,'28,-«-Baorito*
tí^fDMaa.aé, drehál€óifa|^ñí^;,no sé dejen 8011̂  . f--. - ; ^  f.
kr, , . ^ ' la .■ñsí^ áá'; persoáás M  nas S E  ü m m P M  H ü ^ s s o
--il .'uv;isn-í.í5 5Ü/píít¿-tW'j-^v 
5e. >r-.r; tíel
Í.Í..V c ; í y _ - v % rop-nstid?. 
j  i-i-,s..;.i"pira.Jjac-ei’ ■€!Ídoliví?"̂ HĈ p̂  
ár9íppi..u>. ■ •r '̂sfecek'réé*
f.'-.;:', L- D;’. Dávl.ls, 6, k>3-dlW- 
13 y d® 15 ;ív 1 7 . r ;
Málaga estaba invadida por un públícb f ?i / i
U
M:\Viig..;; I .'O de'
numerosísimo.
De todo se ha? dad£í cuentá al Jazgsdo.
Joaquín Miiñiz:
T' y) ál.
GüFip.añía lie los Ferr-ocarriles ánáaM cá'l
Conyjozaioria dp,,aspirantes p.ara í 
cnhrir piediaiite éxáinén,rplasá.̂  'de% 
Aiixi 11ares suplementarios .de Ó/L I
, ĵ ngj r|o llamado; «Móhárdiíla», del tér­
mino ítiprúéifel^qjúbrique, fué' enebntráf 
dó'el cád^ef déí véemó de Fáraján Mlguél
y. caiMo. . r
El pobre estuvo trabajando eii üñá fincsi 
(k rea Rnizj.y al terrajar el tra­
bajo Í5or la tarde emprendió íámarcha ha­
da eltplHúfiO',y páíá pa'sáf el citado rio, há-
*¿■1
¿'í -..Mg Qji-rj i* '1
secinu.
en que
i..cnip?.ñia de los Ferrocarriles An^ l |  ocasionándose una heriáa en la paile-^ri 
clvuces celebrará exámenes, en el raeS- titf recha deMabk bíferior;;.
teViJSk&txMm dilBate^it^ádÜ#
. ¥Km
h 8, # 9 0  y íá»78 «d - • ’ • —’ -Vií 10^*^ aielaáté^hssRí t̂íO:
€s hace BR^boBito-^sk me
j^dtf-vtósaí.ñe.lé'^é&ai'' ■ "
BAL'Í^MÍFOB-iaNLAlí
M:<yo próximo, .para cubrir- pfazás de Ah- 
xlHisres suplementarios en sus Oficinas 
Centrales en es!a cnpiíal.
, Los asnirarites-quq de êpfi toraat-eli|í 
fcíi'dichos {.xámciles debéiátr %'ntVégar psr- 
spnauiieute sus seUciiiídes en la; Secretaría 
dr; ía .Dirección de ésta Compañía, en día 
Laoiabie y de 10 a 12 de ja mañana, antes 
de piiaie.ro de Msyo próximo, siendo 
cíQú-ájCJón indispensable para ser adíffitíí-
Según dictamen facultativo, la muertisi 
sobrevino a eonsecu^cia de una conges- 
,;fién cerehíp pulmonar," .
Él juzgado' instruyó las diligencias 4«; 
rigor. ;:
dos a {rx.íminai'se el que hayan cumplido-
16 rfios fie edad antes de prinisro de Ene- 
¿V y por otra parte,.en-31
i'iC DiCíemjire próximo no hsyaii cumpUdjGi,j 
aun los 25; Para comprobar este exírern% 
Cads splicíínd deberá venir scomp&nada de 
la partida di- rt;2cimiénlo del Registró civií*
En fortes de la Frontera fué interveni­
da una yegua a los gitanos Ramón Núfiez 
Flores y Antonio Rorntro Flores, la cual 
habían tobado en las inmediaciones de la 
esjadóa de Castellar (Cádiz).
Los *c8ñís> fueron consignados en la 
cárcel.
m  m m ■ ;
fíi? í'Aúúií.— dol Bql 111 y 18, 
3Ssá -Ám-üfiZ ddi G&sko' I8i
¿hyA-i-Áiy. ■ iíifelíííte.8» ^  k  EskalíB« '
Eu Benamocarra ha sido preso el, nina 
de 13 años José López García, por hurtar 
cinco pesetas a su convecino Ramón Soto
Fernández. j
El niño ha sido puesto a disposición 
deljUzgado.
En Colmenar riñeron los vecinos Anto­
nio García Viilodres y José Godoy Otero,
eiwasdíóri 'ffsáscal d« .ñfelkB,
Mi'én
jr^'ae‘Í5ír e; 
wet¡t0i&sk dé «i&I. .
^  ̂ -héndáĝ de qtiiésñá 
 ̂ M <rBál|émip Orxenliaf», 
Füíaaatidá Bo«
- AP tí}
€ t ü t i a y ^ m l  ,
' '--Gol«.glfi:;P«tflA|olai fiB@reaiatii-
yd|üm.e!iiís recjhidos eñ esta Biblio­
teca y nombre do los señorea que los 
han remitido. ■
Exemq. Sf. D. Angel 0?<gofic y Ga­
llardo, dlpütado a Cortes. Maddd. 13 
libros. .■ ■ ^
Detsrminaoión de los mismos:
«H stélria de! p^sám ienfo polUióo 
cáteláu-durí^í^íJa'guerra día' 
con la Repfibliea francesa» (1713-1795) 
Autor.—Éi- donante.
Üo temo db 27Ü págleas,





Dentro de los úUimbs diez. 
ximo mes de Msyo, se celebráfáft'i;;l 
áudíeríci^ dCjGíafíadá exámenes 
curadorés. ,’V: x  v
Los aspirantes dirigirán su8 ^son 
al presidente de esta Audiérick, 
raeros quince dias del pró l̂dmo 
Abril. i . 'i
¿?ubir el precio? ¿Variar c JidíBáBEsifl^ 
e! dílem a en que por d  a Iza ,• de ks
ra matemf .se encumitra^Mqs 
L̂í Perfumería Flonina no ha '
y fiel a su pr.Étfdpio, elabora igual . *  
rabie J .ibón Flores del Cambcu*X9irtí^ 
tiendo con et rúblico el sacríncíójiíllmehf» 
el precio en modestas proporcióiiesí'^P^ * 
Desde l  ̂ iis. Marzo vende a pésétas 
1» pastilla grande y pesetas 0‘35 la 
pequeñü. Las demás creaciones FteífiSí̂  




désde Que'np he'Vuelto 
a padecer de 
r
gracias ai uso 
del
Aguas de Villaliarta
Dejad de admínisirar Aceite ddjite^ 
de bacalao, que Ic" enfermos y lq§ m» 
abSGfven siempre cotí repugnanciar 
les fatiga oorque no lo  dígierer .̂ .̂Réémb;, 
zadlopo:. el VINO pE OIRAR0^ qH^lf 
encuentra en todas las buenas larmadap 
agradable ;í1 paladar, más actitraíJadlñ^ 
Sürmadói,. de los huesos en los» niñq|;| 
crecimiento delicado,, estim,ul|i ?!/ 
activa la fagocitosis. El mejor tóhico'^' 
las convalecencias, en lá anemia, eu.k/^  ̂
berculósis, en los reumatismos. Ezíjasr»  
mares. A, 0!f?ARD. París, ' ' ■“í-sá.
g i *
» E Í ® K I T * S  •
L o  que toda debe saber antes de sa /A  : 
matrimónio ' E -
Curs e! sstómrigo e Iníestlnos ei 
%stemscil í|g SeIz de Csrlói. ..
„ l ,É d tá fo l® c i|n le iitÍB  H i^ ra - lH Iin e ip a l d e  F a iis n te  U g r i a
ES31A0I0N FÉBBEÁ. EL VAOAR.~VILLA.HABTA :
Temporadas oficiales: Del I J  de Abril a l  13 .do Junio
rj . y dei l.* de Septiembre al 13 de Noviembre.
Nkiaaiitlalesv dosi Ntlm. I F nenfe  A gria  y aiiiin. S Saft EBíaa 
V -- I H DI-d.A d  I O H É'8 —
Hermoso libro de 300 páginas co.%fri 
bades, se les enviará por correo ce.ríjll^
do, mandando 3 pesetas en sel! 
postal.—Antonio García, Cencha 1 
drid. » .
FÜ'ENIPE AGBIA: Olorosis y anemias, amenorrea, dismenorrea, diabetes, ábuminurias, 
neuraSti^Bias. histerismo y neurosis.'
SAJl ®LIA&: Enfermedades gastro-intestinales, litiasis e infartos del híprádo, Htissis rena’ 
artríti¿mó, reumatismo, obesidad' gola, enferinedades de Ir matriz. —Bsoelentes de mega, 
j^ña^rtante exportación de «gua embote ada en tamaños de 1 'itri  ̂y .1.2 litro.
FÍDANSE TARIFA § Y FOLLETOS
L®f;eB«ía ®f«sB«li8iiarfá’ ,
Lo es sin duda la de don Autphte 
dfíguez, Esparteros 10̂  quien enVkÍpfó*. 
vindas y extranjero, billetes para tódbádoó
S‘0.'*̂ er-H V v:«?~ d  s xí^-aordinario del 11-"^^
Abííl. ' . . ■■ ■
Administración ert Cor Joba.--r-xívi: ni da de Cervantes) J6, ■® A S k I r l  A  ®“Curación segura v r:!i'.;fralCIGAraLLOaTod. Farir). Zfr. ca)ua. li-avui- So. s*. bl-Lawu-CyPAŜ J ‘ feaigir la Firma : sobro cada tigasrUl̂  ■“
y ^ '‘'.5̂  ■'
m
Loi@pia M aolonal
. . , ,  En el sorteo veriScado hoy, han sido ?
'u«¿>fábíica ffsacm  ¡ P^®™iados los números sigukníeá: ^
l̂ 'Íá3'' '̂'Gáldsras, que- 
ócJía individuQi!. 
hallan en gravísimo 
!b *’por encontrar ai fe«'>
Núms. Premios Poblaciones
14050
d e  tp e p s if i< ‘
r  A US ceátepsi: ds millas ^sí 
Iffuzaron catorce grandes trans* 
' hÁiT t̂ados de tropas yankis. 
ío(̂ lt|dQS por buques de gue- 
íricjnós, .
lE f e p to s
Palfisá,—NÚ'íri¿roscs bsrcc-s ve- 
^^n'tiírgadíís dá ob|«íoi? ptoea-, 
'd0#l>8fco8 torpedeados en la
É0 f ^&8 d s t^^sa ide®  
^Noticias de Montísvidío co- 
qt]i§Jo,s, barcos d« ¡a Trsiaí- 
detenías aHí, solo e$.peran po- 
















'E*‘yapor «Ofatsñíí.l», dé 
V m ai rícilla d^ PéIí
lia aíí^.ra,de ,-CírIedo,' pbf 
r0 g !^e csccíl'les, peneírao- 
bodegni:.
coMíMiests de ik te  
nti '̂bote.
-'hundido ibn de Avlléá a
Jsf^gtento dá' c&íbóñ,e . - 'le teB ^ la ''






M AL A Q 4 “Baf coloaa 
La Línea.
Barcelona - ^ransida- 
Bübao.
MurciarBaf celosa - El 
Ferrol.











Rentería- Ceuta ■ Al- 
coy.
Valencis-Sevilla.
A4 ALAGA- Mondáriz 
Córdoba. 
Madrid-Santander.
© di3® ÍuSÍO Is'Í8
La comilón dé la directiva de la 
Atociación de Mm&tms aaclonales en­
tregó hoy al seher A ibiS, ministro de 
lastruooidn, la  ̂ conc'uiioneá^ votadas 
por k  asamblea.
P a  I fs s la ^ s in c ié tf i  i ;
Alba h'f? mniiT<zñúo a t&abajsii? esi|©l 
■.’S'‘puesto de íüitrucciéa-.
Üsa de Iss reformas qaa acometerá 
ca íá implaníaciSn de radicales refor- 
laas en k  enseñanza, Coa origntacién 
pedagógica, sffgúa expusiera ya ea 
diversas cca§lo%«§.
E l BMIsl©!®
Esta tarde..vistió el nunciu al talnis- 
, tro de G-rtcia y  JusíScia, coaferencisn- 
do con él ^.xtensametótíí.
Ei díi 7 explísg el piszo coucsdido a 
' ios opositores a aspirantes a registra­
dores de ja  propiedad, para la presen­
tación da instancias y doCumeníos n§- 
cegadog, ^
S o S i e l t u d
Los agricultores de Ms^diró han só- 
licitedo dél Slobiemo medies do tr.'^ns- 
porte para ios Lutos de aquella re­
glón.
ía B e a u ta e lé s i
Parece qug en la entrevista que Ce­
lebraran esta mañana Maura y Vento­
sa, trataron de la incautación de sub­
sistencias en Madrid.
P e l i s i d n
Una comisión ds maestres ha pedido 
,al miaistrQ qq^ se les equipai;e en la 
jubilEción a Jos faScIónariOs del Estado, 
y qua al íaUécer um socio reciban pea-
OJriUa orlBstal deí' Avre entre Qtaíibus 
y Lii l̂ @uviiie-Sir@ Bersiard, y subien­
do ai nordeste, toca enrPieísier-Roza- 
Inviüers, Mezieres, Deraúia y Msrceíca- 
ve, y por Lamethe-en-Sapterré y Hau- 
rel, ge apoya en el Somme.
Sabiendo después casi en linea rec- 
ta, cruza este rio por Saiily!e-S«c, ro^ 
deando A!beL% y pasando por Moien- 
réour, ViU© aur Aacre y ©srnanCoar, 
* vuelve ai Aacre por Aveluy por el 
¿§íe de Beaumoat-Hamei y PukmiX,- 
aü' Wont, penetra en la mesetia de uo- 
mecourí Habuleme.
: Por úUimo, dcjauílo si OrláEle -a 
cuenca de Cojfulraabs hssta las posi- 
ctoiios d&I este da Arras.
E.a usaión nablosial 
El ParfameRto francés ha vottdoe!
 ̂ nuevo peiigfo bajo forma de una inva- 
f  feión austnaca por parte d^i jioroaite 
¡ de Italia y entonces ios ejarcitos alema- 
I ñas sé vedan libres para ocupar los 
I puiifíüs ds! canal al oegto da Caíais y 
I dá Bologne, exponiendo el tiáñco de 
I loa adsdos por el oanal ai ataque sub» 
I marino por ambos lados, y dejar por 
f ñá á Kí  ̂amsílc^taos eía n n , puerto -m 
I P?'í?.r:.da dondé pudle-ssa desembarcar 
í H'-pers-haa íauí?:>iéa llegar, tan i&joa 
rcoiBí) éslüá «lites de que entrasen en 
l fr;:*gCí las sessrvss dfi Is Estesk, í s Is- 
i ck de que estas raa?m j pu'^ie- 
psrío .én la íüchn efi'*ísz-
r' To4o d-abía gacriScarse a U r»pi- 
■dez. ,
OJ8S-
tiíuye ua fsliz augurio pí 
ércUo. . , ■
Desde aquí--tsrnsijra dicieaáo«*sos-,,
4 guifaoscoa d  mayor iaterés (as-, 
gíf^v'-dss acciones ds viíssírss heróicas 
tropas.
H s
d e  lo s  Feclu«
El ataque íué emprendido m
VieimesíaW auíoriz.ndo al Gobierno íropseas.ito p k
a iheorporas la v  . I  De cada cuatro compañías en los ba-
ftalloaes,©! dsbsr d§ las dos primaras 
^m ara  de »oa mssriif.a |  gj-g gjg,pyjay rápidamenís a través de
í? mt-Snrfá RoeUMata Mr  ̂ aberturas hashat, dejand» a la k i -^  El jefe d® la imaorla soCiSíWta Mr. ¿ |g d@ Hmplár les tr!nclis^r<8
Pfossclnano quiso sporísr su cosupíeto |  aiĵ .gyggĝ jgg mientras que la cuarta 
concuño a k  dekasa nacional y so uucuu« ^
expresó e» estos términos t 
I «Votaremos la ificorporacién de lá 
I quinta de 1919, no por que renunde- 
I mo8 a las ideas que bsbian dictado 
I nuestra conducta, sino por que las clr- I cunstancias soa talo?, que «s neeosarioi 
I afirmar la inquebrantable voluntad de 
11(%B partidos de sacriñcatio todo para I RsegacaUaéa^vación de la patria. 
Cuando nos negamos a la incorpd-
. LlemamSeffits a  f ila s  
so s  Qlesssffises.
í g y H t Rg han acor^^í-
do íisaiar -i’ ^oaos Ici r,;6-
Ti-̂ g gn u d “Tí ? ci cafa'^ ‘“'i 
ífTi sfo O ©n
f 7Tioé Píifflero JOS miií7aíli'  ̂ w  o 
rb  o« y a ge Oí-rjp/  ’̂ áü ai freíais;.
|S EBSBpréS'iliíO
't Ls Cámara hs votids p.og unanl.^l- 
dsd la ley del empiéstiSo ds la liberíad, 
que dcb*rá ser pressatada ¡si Lunes sn 
^ ei S
^  La pea,«snsi£íistSiJs3ad d e  H iem arJa
Habií^ndo del ofig^n de ¡z ganKm 
M Preá^igmaíis Mzíí ídasióji e ilap rf-compiñk actuaría de reserva
L i duración del bombardeo  ̂ mera parte do su discurso a Aíemssii
minuida y la vida humané era g subrayando su respongabiiidad.
sacrificada a velocidad, pfro Ip8 akm a-g  Eí 4 de Agesto de 1914 “ declaró-* 
nea defenderían, en su tiempo, su 1  gyggjj,g fg^viente m olueiós a
travaganeia en vidas humanas, oreysn- vuestra El derecho do m r¿ko  pak
j $<ii vendió a üís gujhío ciiyo 
'dféíicbhióbe. ■ J -
L a  ^ ^ 0 a e e ta ^ s
capad.«dos para el tmbajo. |  lacríficíos congeaíidos por
i^u @ ja nuestro aliados no ilegaban ní coa mu- 
r s cho a los enormes sacrificios que ha-I ^ííamos hficho nosotros, y podíamos la linas So quejaron a Maurs de ^quo no |  d» Prtii«fírineíón
I do que un corto, iscreibie y rápido |  gvídgnfe y eíaro como k  luz. Eü u! * 
i movimiento Ctt la batalla, a Servia, k  deciaraclón de
|ba jas diarias fuesen raonstmo^^^^  ̂ —  - . .
f® i  "O* dictaba muestro ___  , tenanaii ^
zas do obtene
tados decisivos. ImoCr&í’ca.»
Finalmentojlos alemanes trataban do |  ^  c a ..
siva en pequeños frentes y |  g¿«r¿rar la defensa de nusgtro pafe,
mejoras esperan   t r resul- 1  jq¿g,jna guerrá ha podido ms más de-
?:dke pi jotero, ¿o ||evó él bi-' 
livldüo qua pi?ga eonktisbtOK 
etteha Admifiistfsclón, y qua 
ĥora sólo haíjíá cobrado psqus-
E! digrió Oficisl dé hoy publka una 
disposición nombrando «ubsocreíario
de Gebernaciófi a! syñor Rosado Gi?’.
roi*3, - S... Vi-í, verificado fa inaugu- 
fííá'3a,do pór'iai- 
ci o,íjáiVi5,;'-cpa d^sfino a albrr- 




h w e í g a  .... .
8C|.--Los panaderos han de-
;lsj"huaiga que proyickbaá^
fc Cfflrisi&óc.
-ES éoñor Cambó visitó á 
■5 par* despedirse. 
gregaxá a MfrdriJ. ' ' ;
1^.. g a g ^ a s i t l ^ s  . .
na.—Dices© qiie eí«aantís4- 
t  is sufpépsión da I?.s garaosi 
Cíbe ai infoflDo de una inmoi‘S 
eaíidscI,ecoñóíhÍc3. Ú T m % m  
réstabiocleran, se repro-
E l  tae s isp ®
So hin p‘̂ ?ieraí!z^do las lluvias en 
toda !a peíiSf.i'uk, con gran júbilo por 
parte de los^brado>j;s.
E n  é®is@B”s8a® ié^
García Prieto recibió s los periodis­
tas, en vLfifd dé que a aqu^fle hora no 
se había posesionado sún el iefior Ro­
sado.
Aseguró el miaisífo que la tranquili­
dad era^omp eta en todas partos.
' Duknte la conversación sostenida, 
dedicó elo¿ic;a si líubsscreísrio ^aütníe 
SfíñorPicó, confirmando que sur^peti-
les.pageran ías partidas de qii» #8 Ín 
6'á'tóíó cí gobérnadótí, pa'fá rsmiíirlas a
Biíbsó.".......■" -, ' ,
Dice «La £poca>, que k  paralización 
del comercio con Améjciea constituye 
una situación transitoria, según se afir­
ma en las oficinas de la Trasatlántica.
Sin embargo los perjulci.7̂  que se 
causan a España son grandísimoSé
El Gobierno—añade dicho periódi- 
éó—pofr su altura, criterio y prudencia, 
no permite abrigar la esperanza de que 
no se proioffgaiá la situación anómala 
en que nes encontramos respecto a! 
comercio con Uitramar¿
unidad dé conscripción, 
î  Hoa quejábamos también del mal 
empleo de los efectivos, y la política! 
géu'éral Út l& guerra no contaba con 
nuestra aprobacíóo.
Vetábimoi ermíra la incorporación: 
de las quktas de 1916/ 1917 y 1918.
Esta actitud h  adoptamos en los mo­
mentos en que rdniba tranquilidad en 
los frenfési'
Hoy no ocurre lo mismo; el esémigo 
está a la puerta.
No Bs hora de disoutir a propósito 
de! modo de conduslr la guerra, ni so­
bra los fines da paz.
, No queremos vernos sometidos al 
imperialismo más bmtab y, por tanto,
' Alésasiíli
realizar ataques en 6i mayor freníé po -1  |¿ ¿  P®S®Wffl
Síblé. I  Laam®»MOPla«d0 M®®’“®®®̂ ®
Escogieron un frente: de 80̂  kilóme-1 ,
metro» y en seguidi qua ss ha eatre- I  periódico da 
ch«do M ñ  teteateflo' éxteíteS tr de I  «W*» 7  «  da Munich «PoM. P“b to n  
jjy ĵvo. f aríiealo sesrea da lo qua por mucho
Eí ejérdío alemán estaba dividido en I se so*pschaba
dos
triomil,
viera, , .. _  ̂ m
principe heredero alemán. & ssD.es por . ,  . f /
En los ofioeros Sfes dUs s .  eapíea-1 " f .  sino que e¡ üaico re .poii..b!a í .■
roa unos 600 000 hombres aumenlán- i  . . . . .  * ,
t e  mds .nrd. a 80d ddO >  qnizd ,dn  J  ^
I. nos ha sido reiterada cerca dámáf.H«n sido identificadas dkkiones
i  no queramos que n;idie pueda, supen»*
Ĉ 8r®Sl|#®“ I Un goio íastsHte que nuestros .eñetní-
El señor Ventosa, enterado de que J gos, favorecidos con suesúras óivlaio-
da isíistenefa obligó a admitirle la di- v Catorce provincias hq han remitido aún  ̂ nes, tengan la poeibiíidsd de vencer.»
misión, pero el 'Góbierao se proprne 
utifizar los exeelente» «ervieios dd 
dimisionario, en otro Cárgo; cüRndo 
haya ocasión.
P o s e s i ó n
aefor Píbó <3iÓ i^sésióá dé la süb- 
Secretarl^ de Gobemácíóh al señor Bo*
sucf.80sqa«  motivaron el ; sado, sin ni«gán ceremonia!.
Íiicrríü.
V e r é S o n e s  d e s u n e n t s d a s
V
Se activan Jtó |rabaíb,s''oa- 
d Argeviti^jas pbras dé akr 
se Afufar ̂  la Expoaicíón 
lego. -
§bab
En gL mit^isterio d%Ia Ouprca se ha 
facilltadó una nota, óficlí̂ aáí para des­
mentir lo que dice nn periódiieo dé la 
noche. '
OalifíCa el ministro de información 
infundliMR io que se asevera respecto
» la > Comi^íia de abaatedmientos k  I Bosnbardevs
Mlación que previene la tsal orden de i Efcsñón alemán di^krgo alcance ai- 
21 ds diciembre, dirigirá a los gober-^
nidores una enérgica circular,ortíenán- - ® .g¡ g| ¿¡a 30 hubo
doles cumplir los requisitos de dicha qneiinaentar ocho muertos, deloscua- 
disposiefóD, advfrtiéndoles quejad© no ocho mujeres, y ademas treinta y 
hacerlo inmedkianiente, se aplicará» s g|gjg heridos, entre ellos huíívs mujeres
I y siete niño». :! '• ■'
fe teljSía 31 tuvimos tín musrto y ft» 
I  hétido,
I  ' Ikeepuestá
- d3ís í- Cífí4 más g.levai!a.
sanciones rigurosaa ĵ
- d ® 'ü a i i r l i l
M ia  úel Barico Hispano Americano 
D raSobíal
Q.UC pa«a3ó feLvÉfeRiL _____ ___ _______________^___
Stotopfiá^ a la mala alimeníaclóii de los soldados 
gíñ »aíadQs. - I - ‘ i ‘ de Afri(^, donde según el citado perió-
r ^ '  jRft : iñi -áfe. i dico el íuihemb d e to r  habéres lío Ha €í^ |Á m ejora^ IS alMénláetóñ.
|  este imnlatefio pruebas fnequivócas 
l^taesa-d^ esas ' para ne|&r el rumor que Sé s coge,
dfjr íinjrf no- malos íptos que, al
W n
»n̂ K‘ íT, ue af''.vb:ó f' inéiíí
5 iS M w is is . í :v a í j ! v j




««'■líllaron ik ts ^ a s i^  |
irtcho estuvo desgraíljtííó." f 




to £íií comqf 
compieíaméh
m g g g ó n M  spiC-
e m ^ e g ú lir  que lah-
f Francos, é l . , : . .
I L t e s . . .  b • ' iI ííiterior,
I Amorlilzable 5 per 100 . 
í  , »• Carpetas, 
i » 4 por 100,
I Banco H. Americano 
I » de España  ̂ . . 




suk, d  trato es
t ’OfclfgácfOfnes AEUCfsrera.
 ̂ B .r.m óP)!8k
El señor 




B. C. Méxic.^no. 
B.CliLe . , ,
B. Español Chile-
l’bíen' en todaslas Sufí í§».
.■■ ’foe'eíípo énfepm ás .
Icho 3® roas aliviado dé!
"Süfíiéíg. ' ' - - • >«-
gíifí^k €?.-ís?t, cob ñffcre. las Coiíes -
m ;íteí>AjC-, ¿ i? t 'íR j-'&’r* í>
jn
rvkd;;- 
" s t t ó  :§
I9IB
ácií 1|6 si táicísí;*̂  ̂ib 
virAíñ
*> durando la í'í.ícísvhjta
ftp©ÍíÍ€§®íl‘©SS • ■'
Vj Uuor.Mi?u- 
1?. eX ík y d  Si-ñD?
éonféjrV^ció ?I 
ó», de harmeros de Va 
fjq, de aíUEícs íi6'ís.cfona 
nst^ia harinera, y con la 'i 





El señor éoRde*de RdMkonés 
terminada la redacción de ün preyse o
de ley sobre ampH ’!, amnktk.
Acefc»s''díé ella ífsnboraKáñ 
esta migma’'sCí:iáE?.
A t&l objítío, fcíi e? Consíjo de m îSa- 
na ilafájcüiatáeí ĉ ür.de dd proyecto 
s:,«dacta'do.' '■
■ Vijlabqsva h i n g-^do Jas apred* clo­
nes qaé sobre reforma, dsi rfglam-tnto 
del Coi^gre^o k  Eí.áb7iysu varioíi ¿íCtíÓ' 
dicos. ' ■ ■ ■
Eí ’*D;a{io Ofl ial d¿! Mh.5i.Lida da 
If, Gaoff^», pub’.icr’íiá m&SaRa ía pro- 
pucst': de ú .siiiios i'u el.g£;ma do Ci?.ba- 
ISerií?.
B, Kip5ike*irio4 p. ICIO ÓO CO
h w,>
C  Iforte




























eco Oí''264 50 
305 00307 00 
600,6 000,00
que muí divkióa se Üeve a retaguardia |
Mte* te  perder mía tercera partí te  sua |  *«* V
afectivo?, esto arrojaria para la prime-
Tñ iíf'.iUííBa de la lucha 25O.OO0 bsjas I  *?!., í>« ía
feUí'sqMi* m-AVOrk dé ios cálculos fi“ 'I j  "1® -Ka fp o m iv - 9̂ ‘
a  ̂  ̂desde haeííi tiempo venia v
esslas 6 Bélgica eoiao base da opsrieioae?, p>‘V'  ̂ ■ 
i  toda la leyenda snglo-bdga se ha d-á-
?; La jornads *e deslizó tsanquila; § rrumbadu,/ medknte estas iaexactita- .- 
Ai nofk di, S^mme y sur díd Scarpa |  hassos visto obligados a adoo-,
^ svanz«mos algo, volviendo a ocupar el-1 tar m& actitud de oposioióa iníesis. y : 
pusf^ié de Demosfiifl. . |  caHitents Iisda loglaíerra.
f  La-cabalieiia casadíense y l a - k k h - E l  OobíMno ¿dssisáa lo, ssbla ásfjps- - 
I: feria írsncesa.e inglesa reconqitísíaron |  ¡-̂  qo tuvo valor psra-mistír a la ' 
í el pUííblodtfMedüi y el bosque norte gis .̂fubk pFBge'raírjiiü'i.
.q|emesce»u ha reettWo la aigoieate ; loca'Waá. rí
co.i«tet»aa ae Lloyd H e o rp  lo8 aieia«ea acomatteroa violenfa- 1  h.SríJBB
«Agri^czcoe! m<iiS3ie- de Frauda. i gj ¡g, ^os Luce y ^ Crmaioooo
Nuestra arada loglaterra sigue tean -; co-^uau-.ad# la teñida ludia. ¿ En «2 val's d i  Caujn-cr, ci -ü  
».cb*if*«uo con .a Justi- ^ Ehataque st-dirige, a Maíiy. «.*■ |  rio Ponále (oeste d»i lago Oé Giras) ^
■Los franceses «vanzta ?por el sur de jí en ¿avallo daí Astico,..aÍgUü3 actividad 
Mosrdidkf, hasta Lassigny, reaupci-an- ¿g ambas gftilierías, 
do a^gunoaf pueblos. I  Nuestras baterías dl^psíabsa co?at^
H0»iSlíMlemSo li PQjjyQygg gjjgigi|gQg el válíS «k S¡sa ■ 
El día 27, un contratorpedero in-1 Lorenzo, contra moviaskntesdíí  ̂srop̂ ^̂
glés chücó eo» imamins, Hundiéisdoge. |  al-horta d« Coríeb&zzo, y han ps-uü̂ c>:- 
¥mtm  wa oficia! y cuárenta Srípül.iíi- 1  do ía explosión dé un útpmlio uü mr..- ■.
tes. , I nieiongs al norte ds Sílgatedo. j
H^ngUeseo del pérfido enemlgü^ fu^roii ,
' ■ esciéElefa lenté'^ .1 ? k g á  pór
EípaF:íldo sodslista nacional da l a - 'i  
glaíerra pub-ícado mMifiesio |
Icerea de k í  .revekcioncs tía Uch--Í 
ROWáky, m&niimi&íiáú que la- seirie de' |  -
gigiíüte«cas bafalks empezadas ep |  férreas y camp.s 
Fíáfick cúímlnan ea «h iáíeaío á§ k  |  S”®*
pottfiick gííímáülGa psra impóher su |■ - ' . . — , ujj avión
i  Piáv».
•ií«3’.?ihs'in tambléfi cor !os
Cía dé nasátm causa y el v-i»or .:de-' íoir 
hombres que la defieadi^n.
La cosfirniiza sumüjnta, a medidá que 
.. vémGis <?va»z»f decididamente .a k  va^ 
ío'Srt i lero^a a?xió:i íríx-Utív í,y que rcph>̂¿3 a! 
i 2rO0 i invasor.»
La amerleanaí
E! Gobierno Jíéscófi iccedicüdo
los déseos formulados por el geiieral
Ffítsdrta 'iPéfsbhíg» €:?s nom^jrc d i los Esta os 
Unidoi, dt5 eorojtír al í'ádo de france­
ses y bi'Ícs.=ío,>r, há acordado qu0, en lo 
sueesíivo, k  b?', jáans nofksmsdcana 
ondee eŝ iíw b?ü Fryucii e lagJakrra.
6ssŝ au?plo£adío
íí Le$ Íéí ?•'.>. dé V.-;aii- 
filé k  batsi.k má-H grass- 






, frS 'r» .T” * 1 -',̂ ív’ > \ . l’ rW2 ■'
I  *4̂  i,!- ni'
r<;'-' h
Aun tiese que « atender el Supremo 
* 3, Pi.ígijfáRdoíie que en> 
tre h s  -̂ 5suí'=dí,i< y ctv:"!gidJ5r’ »i  ̂rep^e- 
S¿UÍ£:Clik Cf.'á ?l i- üíi D'-’-oCs.
ñ. -tÉái'
r ......voH cH.cM»j ua T ^  5' y .íiájch-srá el Mi5r
^teclohádos con las subsisten- ? ®
■íí.' S'Sí̂  'I , . : ;
^  M?íj^l8fó i^eutost códí
«Raiiiiistteis sísíspIo de las «^peB'aolossss
La Biluación dur ̂ ntg la última 
jos'Ds^k no ba vaíkdo. >
L-ri reaísteacia op§ic\5ík  por !o‘ <-íí"í!;‘ ? 
es Cida día «aáí tfer,. z /  ía e?L- 
éste resistencia setrsduca sn ums con­
tención casi sA)iGinm de .̂üs alamaESi.
Estos han &v..'c.2iuo únicg^risriíá 
sur del Soitim®.
La presión ejercida cks'd? c’f.ta d.o 
hssíá |a región de Mortdidf^r fiié ®no> 
m«,y lograron apoderarz-s de un tesTfcüO 
que HO debe ofrecer gran impoiíanciíi 
estratégica^ puesto que los. áliádos h  
frbandí tierón sin eposíer nisigun^ rê sl - 
teocia m ia.
En 'odo ii resto del teciteé, los Rlis- 
dos gigueii teniendo poce a p:eo vg .̂- 
!s3 píjímitiráR, no tatásnilo,
. El a5?q
bsus a A ■




i CSíüizioK. ’i 
I ííi§gente 
\  Lss a;V' .
j  ron oo.*ií......
^ Eí ene
á íofoaeg, 2 V.-'
f ciendo h  “ - .
‘ punto® ic 
La Iuj ít., 
p¿í'.*ndo i 'c 4 
1 m-no.
1 To‘5.íí fc! '‘í 
cáveríá.
U'¿pt?ií-> '--K 
píí^í 'i í r M bi. f 
P'i m-'í, r ' 'íJ'; 1 





nuesífoi aviaSofiS derribó* 
e^siBÍgo ■ carsa de Ponte di
Kh;? en un
; «•
24 \o-„ $ y filé en-
?? !ií4.nC£Cr kiíiíss con-
,íi3,






doísii^^^dóa buííal &obre Europa
hm  ni- i  Oteo: k é  der;db.sdü ta biéa por 
lotei; J :  fo«1 h t-iú li-L cto fa! y BitJa-, |  í’irctedcrM
I 'co todoi» sos pdndpiO'3 tk  bnmsnlriad |S ¿} reskR O . 
úntrnl^ cuatro &fios ds esta terrible |  , - , >
gvt' r̂íS, La csaspr.S?! d*'5 co-'Qu!:-ts qt'S ^ A coniecueeds da la renu^csíi c.sl 
haa c.í'ís:ív nJ.,íi’0,BÍa p?.:voqs¡é£Oí3, í,?, hyt- I  ffiinkíro ea Ou^ífrs, geriíTSi Aik ?>, 
bkn esíaáo prápsíásido dur^-rte ?kmb-.én d  áUt-'ífCr ?̂nrio |;.*̂ rícras A^!s» 
eíóí!. SJrssbq,*Jüf ss's-í -. fsekiií-'l-
DI«nl8 .̂So
u
i: á i L.cuiíí w ky, confi V'S q-.-e î '”. bu 
Tr í- k e .C íp r/a ik k  porsr Gt-lu'ins 
A.eíUís.tía como íiU'ié.*5 c-.í-l-g ' 
?U& a •emptdiKi'er este- diaciie con- I 
■■H'v̂ c'nô * fi» el vatano de 1914,:?, í
yqt‘


























do en Sfcr (.aviado ;'í 
tof activo á d  fj-esíe.
Sígú-i i tc  ,"í'.s 
rsl t?i ’ se cv̂ -KS í 
Vív' Tú ri'.r' ’ i, 
rio ds Es*̂.*Kío -. téfiM- 
ínanmi.




fí J i ’
C0s,quhíi5s q'i* s«í! sjFopoüía.




de Bé’gic?j,'SaK‘Tk, Ru- 
Ry.isnüia prueba concHi- 
que gMcedetía a FrpEcfi 
a fci íS.‘;c Sî isí-ío fuj'ió- 
so que está vei-ífícs«d.o
^ t  iv es !>, Ío íi. ,.52ffcrív,?tetioes?-írígií CO- 'El héi*eip,le!i a le la  a3*ae'bsiSfi<s3ia p  '
S r  crítico militar. del .«M&nchéstsr-^ ■ os^^Sí
Gasrdkn» d¿4cdhe e! hor.¿F-k> «doMiáa RecSsa*,Rssa:o5'>í'gi
eoc. ei ca¿il éíupcz'aroa k  oféñsivs. g  As loi R-JiíCfZíis pura rí n?-
fín tres d!-s dsbí-^u » tos Jí^ij- ^  cbitr-’á!-=íat<\ e§p-3«éñd0í?!2 podií? 
tes ¿éi síítfg'io ĉ .-íspo de baU3a d d f í  gsí=írño ?. Europa un ridiiéa ao hos¡-
i i r - y n g c I 'H ]
L^>*| €?Íl2-3eCsS
l^co
visitó una c'omi- 
^  fgricuHore.
cerá cuatro dia^.
e im rf& lm iñ
Ee los cfrbüíbs polínicos se hsb!obh
de la cnésUón ds*; tráfico maFltiuao 
côni Améíica, astg:. á’̂ iÉic.S gu?}ft< Úo 
bkt^'O v's*¿ ói-ípüe;45.5 j  FXí?'-<LMiCgr ci
asunto y a íjccudonano cVjnLo de
más estricta neutraHda^
tajas que
nde permaKe- realizar una contr&ofénsíva enérgicí^,' Soctkme; c*a t eá dí«4 más ífslg» qas bres. 
■ que cambiará por compléto el aspocto f  separar al ejército francés y bEifánico, ^ 
estráíégico -de la baísHa. y a! finsl dei mes teufaa aii3 V8í  a lób f
Ls íitutción del freiite, después de li?; 
déeítüa jonisda ds la oteRslvs, k  
comÍferz§ ea el Oíss, con;:í*
; •j.-í.do ú  güF de '\jyan, ?í,^Misado po.v 
e; «i'FF'te ci8 L?,s ir r.cs?-e.ásdogé 
AvTe, pJnoídeste d*i Aíi. t̂nvi-ifíirs.
Z^r.kh, proiT'rf’ídf 
y í'irfd,?. 't-i -c--'*, or.ri'’ ‘o- 
Asít'jte rsvi'í'te gríFüdísiírsfS 
íitá.
L«§ tílpíitg'lo-? e-'ó -c," I 
f,,fs nr L “ ^ '
E>.Vcm?3^‘ --. . ,•=' V 
E’k ha dioh" : 2 :









El nr-;aam!eato ds Lloyd Gá^ge ha
s dividid'-'’̂ do? ^  pr.O''lucMo excslent® efecto
1
Rodea luego Mouídidisr, pasa a lau ses  debkaparemii^p^ntmifaente un
Gí i tí l qTio v̂ sr
e?|á.rcteos-{',Ited'
grupes: Eí gruño bíír:>í’!co s* .. _ „  ,,
,<.?0 Fl'lílfk^s y V e  ̂  ̂ Fah«-Sar.v,í'{
''”ŝ 'i í ;€ c-n-'ví'hdo >5 U'/í-T’í-? .2 íjí a î 'v/ch, í íJÍ'
V -V-., ’ iúryiajo? en 23c;';c.'\‘’U?ír:.r! ;l* r-'
En et fl n;odí*Ios ípf'viíos frgnee-É ■
 ̂ Tal añidtd de mando—i ñ« dls -  coas-
S N'3 mesrCCti>: qu
!?' cío.




■r'c’í f p i
i
y  ¿-,c. '?-i
ói ñus siípUíio




C L  P Ó P U L Á É
Martes  ̂de Abril
por qus Dios protege la» grandes aspi- 
racionei de k s  pueblos.»
Ü Q fo siié sa
Libau. — Comunica un radiograma 
que la tripulación de loa buques rusos 
dcl Báltico E® niegan a cumplir ia orden 
de desarme.
Se ha íglegrssfiado a! Oocsejo do co- 
missrios n^csonaiee d® Moscou, protes­
tando del decreto de desarmé, y de que 
iatervengaa los soldados rojos, anun­
ciando, a la vez, su propóiiío de regis- 
tenéis.
I B s l  B iO B sib as^ fiied
París.—Continúa el bombardeo de 
París coa piezat de largo alcance.
Hasta ahora se sabe de cuatro muer- |  
tos y aiet© heridos. I
R e v i s t a  I
París.—E! corresponsal de la Agen-1 
cia Havas en el frente ing’éi dice que |  
d  rey Jorge revhtó las tropas, expre- 1  
saodo su admiración hacia ios soldados  ̂
franceses. ;
También reiteró m confianza en que | 
la viatoris finai será para los alisdoí.
El rey regresó a Londres d  Sábado.
Parif.—El secretario del ministerio 
de la Querrá ha declarado que la si- |  
tusclón dd frente mejora notablemente. |
Los franceses han recuperado la ai- |  
dea de Sontsrre, y también Cviderne, |  
donde se iucha cuerpo a cuerpo.
Tres divisiones francesas atacaron a 
la bayoneta a trece alemanas, derroíáa- 
dolas.
Afírmase I» perfecta general coardi- . 
nación bajo el mando de Foch. p
F i e s t a s  i
Parí?.—Las fiestas d* pascua se hxn ! 
celebrado ea laa iglesias, pero se j 
adoptarq^j las naturales prectiuciones, |  
evitar catástrofes. i
Esta tarde asi^iisn les ñeles a los 
oficios, y cuando te oyéren los prime­
ros disparos, ios cficiaRtes bendijeron 
a los asistenteg, y éátos se riíiraroi?, 
como medida de píuáeacía.
ggB̂ni5s»Bia!98tga
dirección Contraria, llevando sobro Ja 
cabeza un tablero con dulces, el niño 
de nueve años Esperanto Cusnea 
Aranda.
El de la bicicleta atropelló al chico, 
cayendo al sueio los merengues, piono- 
no8 y petisus.
La madre del epetit» confitero de­
nunció ei hecho en la jefatura de po i- 
da, calculando en ocho pesetas el daño 
causado por el do la máquina.
De «reñís en Perfumería* y Drogue­
rías de España y América.
L A  H I G I E N I C A
A G U A  VE GETAL DE
A r r o y o
Es Infalible é inofensiva; no man 
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S DE ÉXITO
Ba la calle de Fdícáa GonzáUz, rú« 
mero 9, discutieron José López Arroyo 
y  Antonio Nájera López.
Como ios argomentoa de José no 
convencían al Antonio, el primero sacó 
un revólver para agredir al segundo.
Éste, procediendo con prudeacis, se 
fué a la calle.
Una pareja de Seguridad detuvo al 
José.
M-
En la caiie de Liborio Qarcb, esqui­
na s la de la República Argentina se 
sintió esta madrugada un díaparo de 
arma de fuego.
Sonaron ios pitos de alarma, hubo 
carreras de guardas y serenos, y al final 
ia detención de tres individuos foraste­
ros que pasaron a terminar la «juerga» 
en ios cakbczoe de la Aduana.
M ^ s m i m m l m s s i  f o
KssosiaSaelda fS«8 £B*blfB*l« e.
Día 1 de Marzo de 1918
F etetai
i i A i  0 ( e i p o
De tan buenos resultados, que basta una pan 
salmar la tos, mejorar todos los síntomas catarrafet 
y molestias de la garganta. En todas ías farmadaa 
de España, ptas. 1,50.
KataderO. . • « 
Idem del Falo . > 
Idem de Ohnniana. 
Idem de Tsat̂ ssoa . 
Sühfarbanos < ' - 
Ponlejsíe * • »
CiHtrrlaiUî  ' » » 
Oártams r  ̂ •
iaárez. . r • *
Moraíee t » i f 
Levante . • • *
Oapuchliioc • • * 
rerroearrll . • • 
EamariUla* • • • 
Falo» . • » • •
AdHBna * f f - 
Haelie






















f^otldas de la m cM
Szlgfd, 8Í queréis salvar á vuestros hijüos, 
«El Busto del Niño» en las tapas de !as ca^
jas de ia DENTiCíNA que les deis(
Esta es la aaíig;»a, que por aa erláil# ba 
«Ido imitad* y fálsíHcada por maehes 
mes. Solo se elabora en la antigua farmeía 
de la calle de San Justo, 6, smtes Sacramen'’ 
r.'í. y  y pe? tJíiudsL»-
vfirKfxm t.sgBig> \¡ a* 'B
Anoche llegó a nosotros la especie rela­
tiva a la declaración de un voraz incendio 
en cierta fábrica instalada en Marbella, per­
teneciente al doctor señor jitnénez de Le- \ 
desma. ;
No pudimos comprobar la certeza de la 
noticia, por carecerse de informes en los 
centros oficiales. !
________
Los que padecéis dei Estómago, crónicos, descapentdoi) 
k>« que no tenéis un momento bueno; ios qy* no podéis co­
mer, ni trabajar, ni vivir, usadla y os curaréis radicalmeBat*.
En todas las fartHacíss, ptas. 3,50, y da k  de 
l&ífsto, S, aimes Sa^raaistito, st remite pos tm rm .
fotaL
Recaadadóo obtenida en el d¿cí 1 ú® .Marzo 
por lo* conceptos siguientes*
Por Inhásnadotie», 224‘6Ó 
Por tíermaKendas, 347*50 pfsete*»
Por e2huínadoi.ie«, 00*00 pt,.^etas.
Por penteone* y
peseta*.






%  ̂\ ^  \ 0 \  0'% 0̂  0
Los panaderos visitaron ayer al alcalde 
accidental para manifestarle que por con­
secuencia de la carestía de las harinas van 
a verse precisados a subir de nuevo el 
precio del pan.
¡Gomo cuesta «barato», es menester su­
birlo más!
¡Piedad para nuestros bolsillos, señores!
D . D i s ^ o  d e l  P i f i o  L ó p e z
En Barcalcns, a dosde marchó hace 
varios años, ha filisd io  el ai;tiguo 
profesor de la Orquesta de Málaga, doa 
Diego del Pino López.
Fué a la ciudad condal buscando 
mayores harizoaíes psra su arte, y allí  ̂
le ha sorprendido la muerte. |
Duraat© smchQS íiñot fué uno de los I 
toá§ diitingüidos profesores de núes-1  
tra orquesia y iu|jaotables aptitudes |  
parj tocRf el coíitVábajo eran racono- |  
cidsi Po? todos*, negando a adqaiiir | 
sólida reputación. I
Era hombíie de carácter afable y I 
bondadoso, atrayéndose dagde d  pri­
mer momento laa simpatías ds cuantos 
le trataban.
Enviamos el testimonio do nuestro 
pésame a la famiítsdsl finado, en par­
ticular a nuestro @st* mido amigo el re­
gente d® los talleres de «El Rtgiongl» 
don Francisco López, sobtiüo del ex- 
tinto.
■t
I  La Administración de Contribuciones 
I de esta capital ha practicado las liquida- 
I dones correspondientes al impuesto de 
I  utilidades a las sociedades «Wet y Qonzá- 
I lez S. en C.», «Martín y Pérez S. en C.» y 
I  «M. Tenorio Pérez S. en C.»i por no ha- 
I herías presentado a su debido tiempo.
I Si en el plazo de quince días no efec­
túan el ingrese, les será cobrado por la vía 
de apremio.
E L
^ l e i S T ü ®  e i ¥ i i -
Juzgado át la Alameda 
Necímientos.—Tereta Martín Puente, 
salía Roldán Pareja, Antonio Marjin Duqa.*, 
Ana María Espinosa Leal, Pljat Bravo Raa ■ 
do, Oarnien Vallejo Martín y Rogelio Alcaidt’ 
Leal. . Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—Dolores Moreno Reina. I ^
Defunciones —Juan Romero Luque, DIegO|a« 
Martínez García y Jloié Ramos Molina. y:i 
Juzgado de Santo domingo k
Nacimientos —Orístóbal R¿«Iríguez Panla4 1* 
gua y Matilde García Ramos.  ̂x ij c
Defunción.—Manuel Goazáléz Guerrero* |¡
ii> m iiTifnn-nr-Bsasí
Compañía anónima española de Segaroñ Marítimos  ̂de Transportes ^  de Valores, 
Domicilio social: Calle de Prlm, 5,-Madrld,--Dlrector Gerente: D, Albetio Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del. Estado español» el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
ú f í o l n a  B U  M á l a g a /
G a i t a  d a  S a a t a  M a r í a ,  2 1 ,  *- T a í ó f o n o  3 2 B
B a l a g a d o s  D o a  L u e l l o  M a r  t í a
A M E N I D A D E S
En el café de uu pueblo: * j
—¿Quién es ese forastero que e *to sentado 
junto a la mesa? . ^
—Dicen que es un sabio. Dast ■* que na 
llegado al pueblo se pasa todo p** ®**
tttdlando la vida de lás hormigas.
Coro de jugadores de dominó:
—¡Parece mentira que haya hombre ó 
pierdan de ese modo el tiempo!
|{ií
M iLa Compañía A rt^dataria de Tabacos 
abre un concurso público para contratar 
los servicios de transportes terrestres de 
tabacos de todas clases, efectos timbrados, 
empaque y papel de fiar cigarrillos, con 
arreglo al pliego de condiciones que se 
halla expuesto en las oficinas de dicha en­
tidad.
Una señora admirablemente vestida dices 
im caballero que la sigue en la calle:
—¿Se puede saber, caballero, por qué nisjp 
sigue usted? ¿ ;'!Kf 9
—Porque al seguirla a usted, foñora, sfgo 





Aunque lluvioso, el tiempo no deja de ser 
bueno por nuestras costas vde Levante y 
del Sur.
C a l i n a  U i p i s ,  I  M D É @ D Í 0  - W § 0 ® M O  ■ H * * -* * ^
El juzgado de Marina llama a José García 
García.
ESTABLECIMIENT0 DE MATERIAL ELECTRIC® _ ,
La easa qus más barato vende todos los artieulos eoncemiontes a la electricidad.—Pfc te 
talaeiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, parwrrayas y maquinaria en general, acudía 3  
casa, seguros de obtener un 60 por 100 de beneficio.—Reparación de h*®Jw»woneB.
C e n tro  do  awlooBi ll« V loedoi iBollno LiarlOi I.—M d-ftS A
Habiendo sido nombrado Tesorero de 
Hacienda en esta provincia, nuestro dis­
tinguido amigo don Manuel Lacarra Aito- 
laguirae, ha tomado posesión del cargo en 
el día de ayer.
Quedamos muy reconocidos al ©freci- 
miento que nos hace en atento besala­
mano.
Para dedicarse a la navegación . ha sido 
inscripto FéLx González Soler; y para ser­
vir en la Armada José Martínez Ortega.
ú m
Per diferente* concepto* ingrasaron avsr 
^  ceta tssqrerte de Madenáa, i9.936’55
Por la Dirección general ha sido autoriza* 
da la Sección adíainlstrativa para que resuel­
va la petición del maestro don Salvador Vera 
Lara, quien solicita la escuela de niños de 
Cuevas Bsjas.
Como viuda del maestro don Salvador 
Vera, ha solicitado una penslóa-doiia TotcsB 
Lara.
L a  L & t a r í m
En !a ggedón telegráfica y en el des­
pacho Eelsíivo al torteo de la Lotería 
Nacional, efáctasdo ayer en Máiddd, 
verá el ketor quííTüé fgsYorecida Málaga 
con el istgundo premio, ita?ofíaaíe 
60 000 pcaelas.
Ii?chss las necesarias indagaciones 
para lo «busca y captura» d§ los posee­
dores ds los décimqs, supimos que por 
esta vez Is dlp^ Fortuna so se ba dlg- 
Dido otoígas sus UyoT̂ i a loa maía- 
gusñot; los décimos se los llevó un 
Vendedor que va a Un piisbíos de la 
provincia, y en imo o dos ds éstos se 
han quedado.
El biiRf^ r úmero 17.986 embellecido 
(siempre no vam? s a decir sgradadó), 
con !as 60 000 peseUs, psiríenece a la 
Aámiüigtfgcióü de L oted^^ número 3, 
que está a  cargo dé don Vicente T o- 
lof.*. ,
Hoy percibirán en la Tesorería de Hacien­
da los haberes del mes Marzo último, los In­
dividuos de clises pasivas y retirados por 
Guerra y Marina que cobran por sí.
Los maestros doña María Benítez y don 
Francisco Bubío, solicitan su Inclusión en la 
lista de Interinos.
Ayéí constituyó ««¡ la Tesorería de Hedíin- 
uií deposito de 50 50 pesetas don Orisíóbal 
Bsimonte Serrano, por el 10 por lOQ de la 
subasta de aprovecharaisnto de plantas aro­
máticas de 1 js montes da los propios del pue­
blo d i Feñarrubta.
Sa ha posesionado de la escuela de Cuevas 
Bajas, el maestro don Antonio Jiménez.
La Facultad de Derecho de la Universidad 
de Granada advierte a los alumnos de la ma­
trícula no oficial que queda ésta abierta du­
rante el raes de Abril, para que puedan exa­
minarse en el de Junio próximo.
La Adfsinistraclón de Oontrlbuelones ha 
aprobado para el año actuül los repartos de 
lúitlca y urbana de los pueblos de Benalmá- 
dena, Atejate y Fuengirola.
REUMATISMOS GRIPPÉS 
JA Q M C A S  NEURALGIAS 
D O L O R E S  d s M U E L A S
RHODINE
(Eter .cBtilico del «tido erteoxlb.nzo!go)
EN TUBOS DE 20
CO M PRIM IDO S DE V, QRAMÍO
DE LA SÓOtETE QHtMiQUE d©t
U3INES du RHÓNE » FARIft
wanim. mn FARMACIAS y DROGUERIAS
El Arrendatario de Oonirlbuclones comu­
nica al señor Tesorero de Hacienda hsber 
sido declarado ce?antft el auxiliar subalterno 
de la zona da Vélez Málaga, don Miguel Al- 
varez Sánchez.
I n f s r i n a G i ó R  e o m e r e i á l
de pesas
' ñm i e i7
ViüOáOEeos ininos de Salud del O 'fssiiít
Furgatioos, DsparaU&os j  ÁnU$6pt^o$
i a a a i a a
La niña da ones años, Dolores Arro­
yo Montofo, tuvo la desgracia da rodar 
por lis escaleras do su domioilio, si­
tuado ea cálle Duque tí® Rívas núme­
ro 3, resuU&udo coa diferentes heridas 
en ia cara, labias y nariz.
Recibió asistencia facuUaUva en la 
cusa tía socorro de la catil® de Mari- 
blanca, donde caiifícaron su catado de 
pronóstico reservsdo.
Ls DIrsedósi general de le Deuda y Olesicss 
ha í.oEJ,cad?do Iss «igíilent^
DoSa Adelaida Oamacho Alamo, viuda del 
capitán don Juan Vara Gutiérrez, 626 pe­
setas.
Doña Dolores Chapsrro Navarro, viuda 
del primer teniente don Dionisio MurtÚo 
Lozano.
Doña Naíelía Talamaneu Sánchez, madre 
dd  cabo M gaei Martín Taiamaneu, 273‘60 
pesetas.
«ar-
For el minfaterlo de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros;
Don Víctorlan© Rodríguez Anglada, 
gento de carabineros, lOé pesetas.
Qiitfco Muñoz Ortega, guardia civil, 
setas 30 02.




Coartas, . . . . .
BAOlMALEi 
Imperlii. . . . . .
IsisperiaS bufo . . , . 
Roysiax . . . . . . .  . ,
Reyaux bafo . . > • 
Oî Éarlas
Coartas baja*. . . • 
Quintas. . < . , , 
Quintas bajas.  ̂ ,
Melor comente alte. , 
Mejor corriente baje. . 
Lechos corrientes * .
GRANOS 
Kevisoa. . . . . .
Medio revfns« • . . 
Aseado
Oorrientea. . . • . 
Sseombro . . . . .
OONTRA Bt. j
B S T R E Ñ I N I B E N T O
Sy  BUS consB ouen i
Bta eambla» «ostaasbM* Di ^smionir 
U cantidad da aUmotitos. se toman' con la* 
eomida*. y deteiartan ai apattjte.
EfQase el Rótulo &dJmto en 4 Üoloros,
PARIS, Famtaotp LBROY« 9. RtMI A* COflryV TOOA« L.A» VARMACHAP
i Canillo y  Compañía
BIBLIOTECA POBLICf
— SB IiA —
S a O l E D A D  E e O M é l
de Amigoe del Pafiej
PlaxiB d e  la  Oonatitacolén núi
Abiarta de once n tras da 1« larda y dd 
•uavo da la noibo.
Molinillo Hcoiie núm
Se alquila un bonito piso interior muy 






Efs su tíomícüio, sít istío en calle de 
la Fútate número 12, el armero Ado?fo 
Carsasao Cerón, a! cargar «ns plKíols, 
se !© disparó d  arma, ref?u:tsodo con 
Ufíts herida dg pronósfico mtíiosgra- 
ve on h mmo íz.]ui':rdf>. ■
Fué curado la essa tís socorro 
de! tikirUo, pasando después a su do­
micilio.
Ay;ir tor«ó pcs?s!ósj da! destiño de cfíclel 
prituero áe esta líiíérvención de Hacienda, 
don Bjmfeclo Soríano Lenfs, que era de 
'gua! cJase y dependencia en Córdoba.
Pasa de Málaga 1
Abono* y primwBfll nanierias.—Saperfosfiiíío díe oBllSiSO piini la próxlmi riombnii 
son garantía de rique».
Aydí fsíé püsgada, por diferente* eos-
Li guardia civil de! puesto de Po- 
Dieute, detuvo a José González Cama- 
cha, el cus! se hallaba cogiendo car- 
hÓB de U510S vsgones de la fundición 
de! Martinete, y al reprenderle el guar­
da Jurado de la misma, José Sánchez 
Rodríguez, recibió una pedrada de 
aquel, oce sien ándole una herida en la 
cabeza y otra en la mano izquierds.
El CániEcho ha ingresado ea la cár­
cel.
Cumplimentada la primera parte de! com­
promiso que adquirieron los exportadores 
para surtir de nuestro fruto de pasas a los 
ejércitos aliados, ha vuelto a eraoezsr !á f
„________________ . calma en este negocio, en espera de nueva >
ceptos, la Tesorería de Hacienda, la suma - ocasión en que poder dar salida a las exfs- f 
de 216 955*36 pesetas, f tenclas que quedan, bastante reducidas per ^
— í cierto, principalmente de las clases de «gra- I
Con arreglo a lo dispuesto en la ley de 26 no», las que pueden conceptuarse nulas, no I 
25 Junio de 1865 y real orden de 29 de DI- ; así las clases «racimales;», que calculamos 
clembre de 18S2 y artículo 103 de la Inatruc- i quedarán en el mercado dispesible ala venta 
clón de Ciases pasivas vigentes, los Indlvl* |  de 70 a S0.008 cajas de diez kilos, 
dúos de dicha clase que tienen consignado I Sa afirma que en el campo hay mayor cantl- 
el pago en la Tesorería de Hacienda de ésta |  dad, pero está tan repartido el fruto que no 
provincia se presentarán a passr la revista i podemos precisar, ni aun aproximadamente, 
anual en el despacho del señor Interventor |  el número de cajas existentes.
Oepésifo en Málagai Calle de Cnaptelesg ndns. 
Farm InffoiPiaias y ppealosp dBrigipae a  la  DIpeoolAai
A  L H  é l  P I O  A  1 2  y  1 8 .  -  O R A H R . O A
F a r in ic ia  y  C a lm r títr is  j lid o B il
del Dr. J . Olalla Zamora
Compañía Vinícola áel Merte d@ España
M éBdez H tíñez, 8  ^
y  P la z a  de i T e a tro
Laboratorio de aná'isis químico, histolégw 
y bacteriológico, espeoífijos de tedas 
medicamentos purísimos, preparación 
da de toda olase de fórmulas.
PEBGIOS EGONO5H0OS'
B I L B M D  —
© A S A  r U H O A D A
FfMolada en v ^ *  exposIeleiM. Ultímamente een 
19^ y Eari^osa ds Z9Q§.
isM m o
E S  1 8 7 0
•i OBAK BBBUO N la de Ftri* de
FfáHciiKiO Raíz Msrtin Ciuzaba ano- 
cha montauáo una bicicleta por la calle 
de Santa Rosa, en ocaiióa que iba en
de Hacienda, con arreglo a las citadas dlspo 
sfeiones, de las once de la mañna a una 
de la tarde, desde el primero del raes actual, 
en la siguiente forma:
Desde el 1 el 12 de Abril de 1918.— Monte­
pío civil, jubilados y cruces pensionadas.
Desde el 13 al 19.----Retlrados por Guerra 
y Marina.
Desde el 20 a! 23.—Montepío militar.
Desde el 24 al 30.— Todas las clases en 
general.
Los individuos pensionistas de cruces pen­
sionadas del mérito militar podrán pesar tam­
bién ia revista los días efectivos, desde las 
12 a 2 de la tarde. i
De cualquier forma,no es aventurado supo­
ner que si hubiere necesidad de verificar 
nueves embarques o atender otros compro­
misos, las cotizaciones actuales tendrán ma­
yor firmeza y quizás algún alza probable; 
por lo pronto se espera tina comisión fran­
cesa que dieen se propone comprar pasas 
moscateles, y casi lo confirma el detalle de 
haberse reunido ios exportadores de la Re­
pública vecina del citado artículo, con obje­
to de marchar de acuerdo en las futuras 
operaciones.
Esperemos que el tiempo se encargará de 
dar cumplida satisfacción a lo que sea de 
razón y justicia.
©laja ©!aaeo.nRloJa'a8paa!iaÉ8 .—Shamisaena • •
De venia en lo* prinelpals* Uliramarinq* i Hoteles, Fonda*, Bsstanrante y Fasiriasele 
Fíjense bien en este MAQ3A RSKIlgTlÁOA paita so fiel eesfináidQfi «gg glraii mi ni 
pmdidvfi.pgfi las íBiitefiioses*
TEATRO PETIT TALAIS, ̂
Todas las noches do* grandes funclohe* 
varietés.
Butaca, r(X) pta*.; Parafsb, O'jKl.
TBATRO LARA ,¿;;, -
Compañía cómlco-dramátlcÂ ?̂̂ *̂*** 
los señores Arcal y Barraaco.
Función para hoy: _
(Noche) A las ocho y media: «La «a 
y «Las cosas de la vida». , ¿¿üü
I  Butaca con ©airada. 1 '00 pta*
1 OIMH eASCCALlSi v-' -
I SI mejor de Máiaga.-AIáinéda íte ,
I Ha 2», (junto al Bancw de E«psfia).^l|ó,
I dón coatíntm áe 5 a 12 de la nocUe¿«
I ©strenosc Is#lSofafRgos y días 
I bIóu esstÍR^B. ás S de la tarde s 12 efe I ■ che- ;vi ■
Butaca, O'30 céntlnses.—Geaeri*! ,̂
? SSsdlfi gtngral, 0'!0.
I
